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HUNGARIAN MINER-S ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ALL.A.MOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN 1N THE UNITED STATES 
------------
No. 25. SJ:ám. 
Circulation BooD 
open to aU 
THE PRIMARY EVIL. AZ ELSŐ BAJ. 
THE FOREMOST EVIL 1N THE TREATMENT OF THE MINERS 
18 THAT BANK BOSSES ARE NOT IMPARTIAL. THE DIRECT-
ORS OF THE COMPANIES COULD EASILY KEEP THEM IN 
CHECK AND NOW lN PARTICULAR OUGBT TO DO SO. -
302 uj előfizető az elmult héten 
Terjed a Magyar Bá.nyá.ula.p cliadahnaa utjá.n ! Mióta. a munka egy kissé megindult, 
eeyre jobb&n nö bajtánaink tábora. Rövid két év alatt. & bányáaz:ok ugy elterjesztették a 
A LEGELSO BAJ A BANYASZOKKAL VALO BANASMODBAN, 
A RUZRE HAJLO BENKBOSZ. - A TARSULATOK VEZETŐI 
KÖNNYEN TARTHATNANAK ELLENORZ!ST !S KtlLöNöSEN 
MOST KELLENE EZT MEG TENNIÖK. -
• l.,pjukat, hogy ma ez u uj"c több példá.nyban jelenik meg, mint bármely máa magyar heti 
E\t'ry 111111 r kno\\ tha an ab- 111L"' the forl'lll< t and tl,1• li.p és több plézre jár, mint az ösues többi mftl'Y&l' hetilapok együttvéve. .\lin.lt.n hány 7 lll< ia, hogy ua- 1~ csak ok uuntetht'luék bt• e~ 11 
i;olntc\y ímpnrtial bank ho .., is1 J.~{'ah st \Í] on the mining campg, öt. hete, hogy Za.r lámpát adunk &jándékba. u uj elöfiuto'lmek és u öt hét. &la.tt. t.öbb 1;yon ritka 8 ttljt_>sen rt·szn•hajlat- , •suá.it álhlpotokat, ha tübht:t gon-
H!t'}' rKrc; that at all timts afüljhtlll althouirh no om• would think mint. 2700 lámpát. küldtünk uét. Amerika. minden bány&vidékére. A% elmult. héten 302 baj- hm bmkb(J.111., hogy minden idö- doluAuak a muukások lu•ln;itével. 
on a1l camp11, 1•x1•1•ptiou.s arc ruad,• 1
1 
of bohling tht• nianag,•r:. o( th(' tánunk fizetett. elö u uJ·--'- 6s még 2300 láoipa vár elküldésre. Pár hét. alatt asokat ia • 
,....... bt n l"', nünd, n teh•pcn kivt'tch'- )1,•rt- mindaddig, a mj~ <'f;:'~·ik 
:::
1
~ 1:~:.;iii:i•::al~;w;;·~.·~~I~~~:: ~~:
1;r8;;}1'_'~l r:,1~t'..ih:;;,1fort,'.\1~;~ :!!j:!'~~=d~lj:wn:.~: :w~e: :~Ó~:::~ ~:u&ll::~• po:i:ö~.!e:!!f~e~'. kd lt'SZnt•k a bányá.~zok között; nurnk1b httja. hogy őt tiáttérbc 
r e·• soha nt·m volt azonban a1111yi pa- noritjúk a másik k,•t.lvlfrt. bift-
::tl:~:: ~;o;~~l w~~~nro•:",~::; ;~1;;11?~~0 ''.'.~;:d~~o~:J :::,~grat~c; b:üldjük a.z &já.ndék lámpát» melynek rendes ár& máakor egy dollár. nasi ewn a tér,·n. mint a háboni ha lf·nni e d\"Orn a társulat a 
the 
1
.a;rt )ear the -nanipulatioru; lahor,n.. MILYEN A ZAR LAMPA? kitiiré8'1 óta, mt'rt az utolsó fvben l1•pzchl1 1;. l1gjobh dolgokat .fi 
of the bank ho!ISes ha,,• het-n go- .\, lo111J as a lahorn perceins Minden dicséretnél többet. mond ez & levél: egt_~ &.z1•mt'nneth•niil folyik ll 1,iínyff,.wk JBvfira (aminthogy ti,· 
mg on "holly withont l"t'straint. thai lw " fort· ·d to lh' hat•k- Tiut.elt. Szerkesztó Test.vér! h<·nkbfl„zok manipulációja. k ,.,:i; lwlJ1 n fnglalkornak t•ll)·ál 
ln mnn> 111„tant•~s thc bos,,cs grournl for th,• p]p11s11re of an• It.t.en küldök két dollár él öt.ven centet, m.iul a.z én Zar lámpám nagyon megtetezett. a Sokan puszta rokon- \'BJ!'Y ellPn- t11l1ín ru•khl a doll,l'okkall, hiáhK 
make t·xc ptíom, and ~in prefer- <'1111·1·, it .,. 1i--1·lt ll." fo1· 1111) t·o111- s.tupernak és a benkbósz:n&k és 6k il megrendelik. Tessék küldeni még két. 16.mpát. & ci- SZ('lll'htil ll•s1.uek kin:tdPkd i·· rl:- t·s11Jogatj1íJ< j,í vi,;.011yok idején ll 
1•11ce tor rtain mi1wr~ mncly from pirny to pl11n th,· finrst nncl 1110„1 ll"emre. D IMON ISTVÁN szi,,.itik dönylll'n Ill. 1·1tyt•II bítnyá- I, gszdih igt'.-r,·h•kkd 11. m:p,·t 11. ti' 
ymp11thy or dislik1•. ;\o mattn Httrneti, ,. rPform" for th1• h,·u..fit Box 1:17 szokKt u tübbi ft•lt"tt, s akármilytn 111m·, \ il11 tik H trnnsportokat min 
how wr houM 1·0111kmu this prac- of tl11 rni1wr,. , ami tlu r1• arf' Ca.nebrake, W. V&. tlitl'!t•mlö dolog ez is, iut'~ tem oly di·u hl'lni; rn·m J,,,1. olyan teh·pen 
t:ce, it ill mHrtbdt-ss not &!f. rle- might> (,.,, plK,· :-. \\lll'r1• thU. 111
1
,_ ______________________________ __,
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1
!'t~z ::•: lt'g ddt Lányltij7. rmb,·r t'llY 
plorabl at when the bank b1,~ ronsid1•r111 "'' 11II Wh u cOll· 
a1lows hirm f to L1' !JriLt>J. ditiow1 ar ~tt r, it l u~el ~ to )lin,ltu mii„o,Jik 1i,n_,ateh pM1 ,:; i·z kd a ,lol!{okat moi1t mt'g 
On alm0&t all tamps th rt are ;ntt• i'' ,1plt> to thf' oea1np wtth 111 , mt>gtort ·mk. hogy a bányászok va ulyoi.l,itja a faji t-loitt'lct is, mert 
nt"rs " o ar ' rt al!J pauo~ ,110 t hrilliant 11romi Tran$ 1 BANYATELEPEK HIREI lulá~1)!1 adót fiz tnek a ilr:iHmek. olyan hKn)ákbau ahol anjrol-1.ltót 
s ( dnv r nr1 th1 bank JIOr'tll n1igbt ~ ~nt t>wr., 11 f'l•k, • h~ilr:bó.-tzn~k. az~rt hn~_ rlcg _n- \'lfr.\ R v f,~k twnviatinló amt'J'i• 
lJOR& ,n ortln •o r l' ne rnoutth ami still therc will uot h1• a mgk du. ,a,o IJ'tU tuhb k0c,1t kApJ&· l..:&1 ö h nkhou, n lejrbataro,:ottabb 
:ars. or pt.rhapA mort" l"&nl th1m ,·ont llh' 1 111mrr on inwh ll i•amp - iutk. miut a t,jl,hi hányúsz, - ,hOl!Y púr1osúgA:al ll!><>keznt>k a magyar 
tb othc·r n iu. rs. an,I Ihat th•· ,\11.! thi-i i·~·il ~ot 110\\ l11:ight1•.n ,j WILLO~K, P~.. . Denw~•·r ,l,í- 1mltr úta l1t>1t·11kt-111 , .. ,11k 1 .:! m1pot 1 . 1111111ka,,_1k_k11! uwgl,·hto!tiiien j~•l ~ I:~~,:\:;:~;!, -~:~k;~7!~:;~~t'~~'.~ .'~~: ;:;:~/1~~~~
4
hlÍ.
1
?:~iZt hát~.r~bl. ~~-
hoss 11hould "íx up 1•110n!lh m l,y riu-r pr,·Jtul11•e, for III m111t 1.1·1 ·1-·,·pr t111lo~1tus11 lllf!••rint ott dohto1.tak l'" most. ho!,:'y (l•\Jt'"enlhauuak. k11lu11oat·11 11 magyar llll 
I 
K ~ • , · 1 .. ·.. 1' .. 1J lllf'i;.!ro\'l(littm. 
tlie w1 ighmg ur th s1om• , watn wlwr, 11. urnn of En~\i<ih or :--,•oh-h j1',k , \'i„1.ou~·ok. l1d1·uk,:111 hnt 1111 g-1,:11111 a m1111kll. ki1ridl1rltll 400 1.J·ii„wk11.1 „zl'rdik. .\,: f,J1 Jnuv,·r 
1
~ .:·~I ~z a_tlul 111 111 _kt•~zpt>n1.lwn I KnJ~•k f>s ~uakuratula~. fi(ryt 
or other 1111!, tanees I( tlii, tax hirth. or 1rn .\1111 ril•&n -.y111patliii: 1111pot doljl'orn11k .• \. bünylihao k,· 111h1 r mnrn.Jt 1111111kll 11,:lkul. \ hii.- dt'•~ drlÍl,C'il, egy ni·l(y v.ohiui hlt,z. : 1,JK , am•~~hog?· ritk~_n at.lunk 111_1'llt IJHk a. hKn)·Hk \'t'Zt'to1t, ho~· 
not 1irüd i_u t'U h a 1h1 }nl'_n i111! ,lith 1hc-ir 1·a11iie. i th7 hank \1\s \'I:. i·, 1,1:it:r. "~_n .. szahad hímplt,t 11_\M?.oknKk tiihh 111i11.t K f1•lt_ ul•• ,•rt iiK,·on~iut l1llt t!oll_iirt _ni.mi . ., e~;~~~;~·ol:l: ... ::,,:i't::~
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.ll /~eknek az tillK 
sehlom do .i;:1n 1• -.11 , tluu 11 isi l,o-.. Tlw lltml(ar,;111 n11d f,nman l111-.1.11Klr111k. lrJ11ro ko ,,tu. .\ uwt lrnl mug)ur 1·s1tlKd, 111. 101 +·s1 ta.nl\k. \ 11w11~ tl"Stnr aJ1tlllJa . f . · , .. ~JE P . · \A JKk. hogy a mun 
most tJ1 mell' l_v 1kllland,·I inal• udul'rs 11r,, most unfairly thn1st „zi,11 ."1.6 lilh maJrK"- mlls11111 ,·ia tiiltbi \1•J1')rs m·m1.,tisl•gii. lazt ll lwl.,1·t hajtitri.ai11k11ak t't1 ~ '". olrik ,·~ urnap a_"0r lnt'l{ a kbmk J1Rlul,7 rn l~f•njt'm·k. 1111 rt 
C'oholi1· h, Hl"a~, ."ud or1 S1'.n- into th,· bn11kground, a11d 1m• ,•nn- tiszlu 111l•rt:, n!lln .j(j. t•1·11t,·I _fii!'! 1-: htl t:1-aín I g)- úr~iK tartó_ yj. 111iut irj_a. ~•·• 111u11ka11J'.1•r,·to h1Íu};a• ;~'.::;~;~\ ::
11
~~. ~ii~:~;~::~1.ahl: ~:~: ~:~\';~~\
11
~ .:
11 
Jlll'~lk. _mrgtcnni, e 
dRys he-t•r au,I \\l11sk1·y Ul't> m- slnlllly h11r;U....;1cl an,1 11,IIIUl)t•tl. u,k ton111111k,•nt. :,;,1.~•r,•111·st•ll,•11. l,ur ,ouult ker1•,1,t11l \lü1h-.on „1.ok 1111111\11.!' knpl1ttlunk munkKI :. 1, , , . . · &Jl fl ban;)anak m_onda-
iulg1d 111 ,1itho11t 111od1•ratio11 W1• h,·1e 11u1l Parn,·,.th· wam Bl'lo:' ritk1i11 fnrtlul f'iü i·, a umnku 1·011111\•11 uwlv úriii~i pu"1.lilitso- Ila ,·ah1k1 hii,,·hh f1•hiliil(o1>ittht ,nmlorl~ik hK_Y.iu,RI. ~lt>g pNlig nnk hnmml,' IJR iga7ún s1:1iks1'K 
t•\1•11 ,m tl1l' · · drit st" l·llmfH•. ,·s-! 11,a1i'ai:,•r,,; to \ook i11tn th,:~ 1•vil'I 1111kut jt', hi11111~11uídhK11 rt•,z,·~itik. kKt , itt ,·éu-lJ;., 11 fii Itat ,!t-rl•khau I akur. irjou ,1 kii\,•lkt x,i t•imr,·; iw,t a~'.·;t, mn~·l a •1>t'V_IÍnrlorlb~- 1t "2• H hiiu)'.Íl/l7.rR. 11 Bll}·on .hajos 1_1•!-;o 
pt•dally ill tl11• ho'.nt•s of tlw im-1111or1• l·ur_t•l'ully. Th,·,I sho11l1l 1'.ot .\ \11kií-1 t'·s. •:•lt'l11'.i.sz1 r ~lrii1,1:a 1),,. !iirtt• k_1·lti· a ~ur1e,iuy o,;.lc'.pokat i :-- .. \'i_n(·•·nt:. llox :\:14. F~rrlli'.11eton, ~
1
1~Jtt,:;:,~1i\~(l:.:•~1U•a.~:~,~;Ö~;lwk b:: ~:~J'!i,11:1~k•,\:;;;~rt a \'l~~aélcse 11ngru11h1. .\n1l 1h18 1 dou uot "Kit unt1\ thP lnhor1 rs l'Omp\11111. nwt, r thln·r aJ11t1la11a llZI a hl' k1,lo11tott,·. K , illKmo" n•zt"lekt•kd 1 \\ \ a. \ 1111•,·111 1 111,,•r 111111d, u- . . , ft,- , jl°, • 
l,e 81h the i111111i~rlllll" hKw tooi h, 1•sus~- th,• rnin,•N ,l'.1 uol t'llr• ly1·I h11.j1ilr,aiuknak. d,· nuht 1111111 i,ssz ~ICllHlta.' UJl.', ~OJ.!'\ 1-:d-i ki1n-k ,ú,1· ad f, l~illÍgosit1Í 1 :.:~~;i~~;;:11.:~;llllll 
1
:
1
a:\:~Pri~z~~: o 
'll\H h monf>} althoni;rh tht:_y ar, t,, do ú, 1111! ra1h, r h11l fart•\\1•11 kí1 okKt 11 m \1•,,1 k f, 1 \\ ,11·,l-.\'ll\ftnl +·117.akra 1 •IJ•~• 11 m J.!' l1K lt-, .. J, 1kh z \ó!la!!Zbt•l~e.llt t mel , t,·lni a a~a?.iták. '" 
e --.ainh niArr 10sp1tahlP than the to tl11· rnine, aml \\ hrn lht> timr sr.nka1ll u ul'l..'U!ekott, lr!i 11 , illa• 1 k,·ln k P Bányász-sors. 
.\ml'r l'tm, lmt hP au-1e the para- l'ornPs whf'n ther,:, wi11 h" a rpaJ HERRICK, 0. Hm .Ji1110 110, f11rJr11lom t>II z . sKk t1HIJ·o,J Enm•k az ert'1lutf'U.)I.' lel,l'inklibh 
utl" 1! m ml t mol".. holdi,- írom rwe<l of m1m•r~. 11 ..., íl1 h,· ,Pr\' ,Hr haJt."r" ·r,a. '10J,!_\ ,,tf nw~lt!1rto l-111, u,l.,zf>l+ t McINTYRE, PA. Eg.) ott. ui hoi.ry t J.!'.' ik h!J1.ü1-./. tohh,·t tlol DANTE, VA. S, .uon1 len'-
thf'm. · 4fonlt to f-xpl11.111 thf'!lf' ,li-.l;nnht Mll IUfi!.' ., munka. ul!?:y-ol uaput baJIHrsuuk 11.;a. l1og.) o!tau 111&.<1! 1,:ol.!1atik, mint a :núik t>g~·ik lt~ kaptunk h,l1rnt-11 l,h·án 
It i'I th rrsul of thi, mori> pral<'H' s ln th„ir ati f11r1ion 1lnl~n;.nak bt t ukl•ut. .\ .. un :-;.1, McDOWEL, W. VA. l.11ha11cz 11ag, ou lu,..au lll+ K.\ • munka. he roiu,lil! t'ibb, 1 k1 res, 11int 11, ma \ ,'rimktől Danh• rol, aki rgyszrr 
t),an o, anything e (' thai somt' • láh IIHII/K. 1011uimk,•11t \'1 ll'.' i'I ·11• U,il t -~tH· ,•rl,i,;ÍI l11•1111u11k+"t, t1·11klnl 1•1i.t1k ha rum napot dohrnz- sik. 111Í'g akkor i-.. ha a lt•gro-.;i; r· kit hajtiirx1mk flZ1•rt•nrsl•tlt•11-.<~-
n:in<'!'S Jtrl' ahl1 to dl\ mor, work r,·, 1-s. lii111·os 111,1,inu 11tá11 ::!I 1•1111 11111.:~ 01 · ltprilis hu 1-IJI k,·t.dn 1 11k .\ ,ún .J , 1-. f,•I l;íh 111aga,. Klilt , ii'IZOJ1)ok ,·1111n:1k, 11,n rl"!l,t' g!rúl tuil,i it h1•11111111kt'I. 
than oth, o. thRI 1;011w mo:n nl- Vigyáza.t! td fiz, J1wk \ h.í11J·iíl11111 lwl>, 11· 11iml1•1111ttp 1lol~oz11;1k. .\ ,z,·11 :;. 101u1i111k!•11t llllwos uin„iua 11tí111 jl'1 111.011l11tn ('gyiktwk ,irw„ lll'lúlt•. 1·r1111pj1í11 t,irtl'nt, ho1,_ i &·m• 
\\8\·1- ,•arn 111ore than tlu· othns. k1:111 k,,,i', , 1z \'&II. vítz ui111·,, \•1, l) lfth nUll{us. pii·k utii.11 1·(}olllhll11 roomloau ·i;. ,ós f/•I, .-ntrJ·lwu :I!). t 1111 rt nki1wk alkalma ,·an 11 11a- Jlt rf(1 r ,/,;zs,•Í 1•~ St.il\'ái.i )liklú, 
ev;n "hrn t'omlitions ar,• at thrir Körözött. gazember, i.;wlu11I 1·11.rhi1J,, fs ~zK11!Wj111 lün1- -..o. 111lr) lwu !!~, 1·, ut, t. 111n„i11a 11·1 i·,·nll'I fizt'l1wk Y1•1,:-y1 K ml·r{K- jl~olih kn, s1·1r1•, 111. a tühhlct ja- lllHl!)'At' htiuyl11,1.(1kra rahzakadt a 
"orst But III thr 1'1111 no oue is 111it hu,1nií\1111k. .\ ldúr!, kií t'lr) ,11ií11 p••di~ ;;, 1· 1111'1 fi ..t1ll'k kú,. ,.,,1 .\ hii11yáhK11 nal!ynn kH,·• '" r,:i.út li·nlija a h,',gznak (•R i'l hllu)Rtl'lii {,,. 111. t·löhbit azonnal 
till' ~ai1w_r, for tho'tl! tha1 ha,·r _au llujziir .11.,z~d rw, ii k,irii:t.iiu 11,, liíh \'I "!Hl-!' S1.1•r1•1wst•tli·11~l•g' un 1·!·11kt•111. \ hi1n}·Hh1m viz ua~~-011 1 i:t. ,·1t11 1;s RZ 1•llfQ·klw11. H7. l-t>K 1lri,·er1u-k J 
1111 giilt,, mig ~7.ilvlÍ.sit ,inlyosan 
rpport11111I}' to l'iorn mor,. lll\'e , 1 hit1-1t1i,mt k,·r,, 114,111 8 ki llariau. ,r,·011 ritki111 fnr,lul di1 1'" K 1111111- I..P\ t·s \fUI, 1tll1. 111111•,, ~zalJKd 111111- v.m11u h,Íll)IÍhn11 llal:',\'IHI k1 \'l•11 l,L'1Í:1. ,1i11k tisztíthau ,agJ·1mk q,J, .. ' ili· m 
III t'•ldn•11d•lyt'lll'II mri;rs1•h, • 
t?p t~Jf' gr1 Hl r p11rt o( thrir iextr~ uaí.ru 
I 
z ,., mHju-uí.han ,'•rkt'zdt k;'i„nkkul 11w1,tlrh, tös,•11 húuuak. \ p/11 , ,·Krhid, l hK,1.11lll1111k, 111'1.n·n• nm. 11 roomokhan nyílott. az ('TI- hojly kit hiíuyiis1. ui·m clolgo1.ha. i.itl'ltr. 
armnR"c. to thf! h<>~ allfl th1· Wrldinil, \\', t \'ir!,:"imíih,íl. Tu h1k11, 1·K „J,,lmi„z,·r +11'1,! 1lr{11rn. kl·nt ,1111 ll'jilrfl kn is. ti,· ott tiih• lr>·kb1•11 ziírt lítmplÍ.t ha,f1.11í1lnak. liktt,ljt lllt·~yformlÍn,hoJ,?ye1?)·ik S,·mper1,,tt•r ,f,íz~r-r fr,i,·t'riinkl't 
,lnn•r. ,nh· 11<1\•mh('l'heu iu11t·n ,;ziikiilt lluAA fr-.t,·,:r aj/rnlja a1.I a lwlJ..t J..-t fizt>t11,k R i.ú111°rt. S;o,•r,·n• lwjHrú kii 11i11(',i1•1111,hol .\ luk11" l'mher szori;rulmasahh. miut a mii• 11,: f,lmriíb1111 frl,,!•Jr• ,'·s m~gy ki" 
lt cl1·nr to uq Ihat no two 11 ,·a ,ikknr mÍlr ku:r.iilh• ,1 ~lag_,,11. 1, it ff 11i11k11ak. ,:, mint irja. 1· !•tii 11 1'1t IIH(:t',\011 ritkiín fordul Is <IZ t>ll'lmial.f r olt 1 1 ll·g drlÍJt"II. ,.,k. Jobh m1mkl\.s. mint a 1116. ik, íinája fogjK 1.iratui. akik iiriikii, 
minl'N work , x11dl) the. -.ami" ll{ui)ii,:t.lHp, hol!.' Kopl'líiz.,· 1 1 ul·ha ,,,sz1wk ft•I mtmkiisokat. rlo ,:11, 11 1111111kff1okKI ji) hánKs,11(,,!. \ l11kii"'•rl 11<1\"Í ,..;j ·10 d „z,irnitu i" 111.I 1„ j1·,1 trnljuk, 11111,!'~· \111111ak mnrt., rjni l1•n111·k az anwrikai hlÍ 
~t 90m1 lllPn arP mor, indusl• ,,~riink,l uw1tkiiro„ilotta. 1110 t Jlf' hain 1·!•s11!iitik \ l11k{1, ,·.,. 1•!1•1. •1.1k "n11k1,,.,1)k11t most 1•1Utk ril 1· luí11,úku11k n]\'an rt·-.l<•i, nhol a 
1l,\ilk i:.vilko l'tuh1•r.\•l1s.:l(t:11,·k. 
l"IOlta arnl h<'lttr laho~rr„ than ,lii! P h,.1 J:{.ftn i.z:,kiitt 'l1t'!C 8 tiir NEW SALEM, .PA. l:a1·"' 111i ,1.n ,•i;Kk 111!~. mint l1·1!tiihh k1111 ,t',1.1trk Ít'l. lllf"ll 11111,t i-. na- leg-ro.
0
u1l1h idíil;111 iíl11111d,·,a11 k,·11 S1.ih11.si '1ikl1í1 p11lig ho qahb 
nthns. \\'e al110 know vrry w,•11 ,,,n kizt>i kii7.iil. \lllmh t,,t,t>r a szomv,,in b11 l1h111 ott IK 11,·g tlrugll l.a- g,1111 ,,.kan n,nnKk Ila a ,1v.(1 ,iohmzlKtui; atjilk. ho~r rz1·k,11 t,\+ijr 11 1111kaklp1tlt11 I,~,:. 
that tlw~ are 8E'<"ÍÍt11Ui iu tb' min~ 1iaj1.At .J{izst•f ro,otf multu llll•' 11., tl'lt·p le nuu'ki,\'1,zn11, ,,\r, \0 lillll'Z fl'ioil\o;r all írja. hol!~ uu- 11n1k JOhhuk hlllU('k. l h1r ku1,lii 8 h 1: k+ 11 doli.:oz,í hajt!t~aink 
"here mf'n mu,;t bP k,pt work- hn mrrt l!lJ:l-J.an kilrn,• hf,napot 1111lk(u,·,1a1t a kontk,•zu f1 ,1la,11 ~~011 ol 11 ,11nuak,II, az,;rt tah111 J 1ra1l11 al lnu: a.z1k"giu:erult•g k,r, 11 k liihlwt 
11{ rnn11t1mtly. ,v,n 1lnring tb"li•lt .\lle,cht'n,· ID•!P hi,rtnnf.h 11 i.ilai.t kuhlt.-, Jw hozz..ánk l'JP-k+'·t ,mhnt ~PSZlllk 1,. 1!1· 1 ; tiirsulato'k ,,z!'lót fár,d• Kapott. JDir ingyen lám.pit? b& 
har1l<'St tim , aml wf" )IDdt>rslarnl .\larsmw kZákr. h, ~hiílt haju:Uu ltorin1r1011 :,. Elwn-.hur:: ,"i. ~ 1 WARD, W. VA Wlaz s,m· BáKot , m1;11l'k m1u:uk12ak az usi- nem, akkor m~ ma küldjön be 
tbat eomrad" workiui in "ocb ellili"r .. kopn.-u: humlnkkai \ki li1·rt .1. llriPnl :í. R p11hli1•k Ii. Li.111• FARMINGTON, W VA. - Ym lior t,.,tHr tudaua , 11111k. ho~y liT.t, l,1111}·áiu:o.k1wk a pt'nz..., hon egy dollár és 25 centet, a miért 
fi. tí011-. mu. t n ~i..sarily earn ,m·gi !tipi, 1;1:i" i.k,•,lj,·k i'lll!•·m ,~r- 111 rf :,. Fairhank :í. 11, rlwrt Ii. nt s h·,Hr a !l-1· ,ziimn t \, p- 011 111· n ho~) j,n u\uu hnnf'm 111· 11•kJ11t 81111~7.111 1·~ utüu~ 111:z11Í'1~. k. kapja a Bányáulapot. egy évre és 
nor1•. But tf tlw dm·ctors of the- 1+ iti•ui. 1111 1,C"f PJfojl'uthn .. .-..uu ot \l1111Hfarm :,. Thomp,on :,. llo,irth 1·11\ irja. IHIKJ ntt most ••lí•g júk kfihh 1111pr1íl.11apr11 ro zahhak a l1111:J mi _(,1ko1.xa a hr111.~11k 11·,·ö u,;,:. egy ZAR lámpát. Siessen mig nem 
~1;;11~~J~;:ll;~~t~v~1~k;•h1~l;at:~: .fn]111 Huk,ns~k., !'. 0. Bnx :H:I :::,r~:::1;::~'.:~\:;;:~:,r~~-1~t .i IHIJlnkitl ~jj::;:::~~~;1:t::~;;~;1111~'.111•11~1., ~~::: ::~'.~:;~1:1 '~~~;::::;:~· 11;::/~:rJ( ~\ j~::~~:; .. ~11~~'.zt\:~a;:· k,'.~~·1i1:1s,;~;~:i,;.~t kés6. 
n•lopMJ o( all thi' mi1wrs, and )lnriatuut. Ptt. Ez,·k II t ll·p,·k 111i11cl \'1•\\ Sll\1•111 !I 111 lí1h ma~a,. musina ntft11 room• nnpoi hd1·nk,··11t. d1• 111. uj hilnyít- iJ!az-..Íl{talanul r\· .. 1.,·sitik t'!iinybt•ul--------c---
wouM altc-mpt to (ind out thr __ kiiriil frk,z,·1wk .-.~ iit ,·1·111 a ,·il• \,an ;,"' pillnlw pic·k ntlÍ11 !17 Lnu 1t•]j1•,111 lh·,1i111kli.;k a mun- n miisik f1•ll'it. s rlÍ jiihl'tn{•rwk Kr 
rl'RSOD for thP gr('at di[f,•rl'll<'•' lKmos \'Olllliakon rl,1?,·nd{i. hfll!) 11 ('I nll-i fi1.,·1llc•k .. \ hRnyiihRll ('~y;·~ kí1,t ,:, 1l 111\Ulktí ok111 frl,1.1ilitot• l'll Íi. hog:· (•7.I Ill. i1,?az,íigtalan,i1 Haszna lesz belőle, 
in thf'ir ('Ontc-ntR. tlwy wouill dis- Olvasóink gyakran vilt.o1t.at.J.UC pl1-;z,,kr1• 1•l11•h1·..-.1>11 nwnni l.1•\r,·kni v,m \'iz, d1• ll/. kiszirnty- tlÍk. ho1r~· min,lt•uki k,•r,.,. .... 11 ma- 1!111 tlrHgiín k,·11 m1•1{fiz1•tni a ,;.,, 
rovPr that omr, mrn arl' 11nju')t•1 lakhelyüket a nélkül, hogy ezt. IJ11zzí1k. ~11;. k,,,·{,., \'an. hiztou- 1tlÍm1k mll,hol 111111,kKt. Wlií1. lt-sl• rt·nt•si'., hítn}·IÍswak. HA FIGYELMESEN EL-
OLVASSA AZ ANTALKA 
PATIKA HIRDET! S~T E 
LAP 2-IK OLDALAN. 
ly pr, frrrerl to olher,;, aud thPy n~künk bejel entenék. Igy nemcsak E DWARDS VILLE, ILL. Hn11- !iÍIJ:Í. uírt lítmpii.t ha<i:r.11úl1111k. L,•· 1 '1~r e-1. utou íig,n-hu.-ztdi hajtá- E~ a 111(1•!,ii ,-;._ Jt>211a~)·ohh haJ 
nii;rht alRo rlii;:ro,·rr that tlw for- hogy a lapot nem kapják meg, de l..11 ,Iih~lr h'st,·{•r_ lapnnk ottarni jí,r,', ki"i i~ nm. ,J,, aü•rt lll'm sT<>· ,ainknt. hol!_,. t11rt'liik tií,·ol llllll!ll· h hllu>·a1t•l1•prk,•n, s hár 11P11kinrk 
•u~Rt, mifü•rs pay dt>arly for tha1' 111-künk is felealeges kellemetlen-! kt'·p,·is, \iij,. trnlntjll Y,•liink ho~.,· dik !1•, !1tp ~1.,•11..t hair., 1111k. ~z,, kat !'!tii! a lll'lyt1il. mnt muukÍl.t lwtn j111h11t .,·,ú-lw nl·rl a tár~u 
lllJllstir~ ség-et. okomak a p6stahivata.lnál. K Ward1•111 hHuyát 11'7.llrtlÍk i~ JII• r1·111·,hl,•nst:1l' ritklÍn forilul f'l•i. 'l!Y ~"m ll'111'1 most kttpui. latok nze1ti1t tinni fe1tlii ,~ nwg, ;.... ____ ..;.. ___ ~ 
MAGY> . tSA.NYASZLAr 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Mi igaz Sullivanban? 
ANT ALKA ÉLET-ELIXIR 
\ fill'H-O IUl,T il:LETJT\I, 
uu•ri fl·rflalc, nl.k, flllOllok, ürPgt-k 1-Xó\",\RA.!\..,.. ~IAEZIK ('SO-
H.\l,.\TOS 11.\T.\SAT, ha jt)l'n.l(e Aen·ezetu, Idege"!, hinato,,, 
killl<'riilt, d1,1:011dulku:W, i,:dvhuJo._, lfJu.lr.orl bünt'inl'lo. kön•tkez-
mén)f'lt fnJ. UlkO" bajok "Orrnurjlik, magömJ(-..bt'u, ~hezet-
lu.in3hlln, f1trf1ul lt'hNM.lt'n...(•u:bt'n ;.v:,un"<I, 
GYENGE, VtzNA NőK 
JIJN) .. l'Ol-~gú.-c <i7lnl kapnak COit'. KLÓla.l 
UJ tLETERőT, EGtSZ.SEGET 
ANTALKA W:TELIXIRREL 
mclp1C'k ü,·f'Cft- 1 1l,1llir. hal 1i"~grl Mtf>'U'l"N' mf'J[M'nd,•lve lJ 
ilollir(·rl kuld t'l:"Y~Yt'thtl u 
J-OT.U.LAS MELLE'IT KOLI> lU.GYARORSZAGBA 
100 koronát 16 dollárért 
A 
TRANSA TI.ANTIC TRUST COMP ANY 
MINDEN EGYES PtNZKOL-
DEMtNYtRT JóTfilUNK. 
~ \1. Eltl.Ul:TI 11 .\ Z.\I ~n:GTAX.\.L SZOLC.lLt:.'.\K. 
Hadira 11111111k, hoJo lll', oh•--'l lit h/iborut üzent ,tagJarori,.UC t'llf'n. 
u,i mlnl edtlll&' 1-, U-lJN ft'lelli._1,#J{ m('IIC"tt a legole..óbb ira.k mellt'll 
1,aihijük a (W'nzt f,< a klflttt<•-l'ŰI ;.-xóló nyugtit - ih·e'l"O Ntjátkttü 
aliln&>,hal a lel(1"U,·ldehb ldO alatt megkü.ldjuk. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
l,E\ t i , \ T\BOIUJól ... 
('11 (SZ(H, \ \ '-'i l'~"i T.\RS.\ . 
Tt'kh1tt'lf'<ol lp;u,1tat(NI[. 
Ell"merPm, hof(y 10, au.z tb korona öNz-eget !elvettem. Azon-
t11101 nilam aemmtrt'le lgasolAII aselvj!,ny nincs. Az ÖAHI itv6-
telekor mlndt-nMle lguolTAn)'t alt lrva stb. adtam. 
11703. Té.bor 736214 KOt'))Oral Karl Farkas. 
K07.,JJ-:Gl'Z(SI ki Jof(I, mint katonai ü,ir,eket nakflzeriien eUnté-
:(iink . \leithatalmazúokftt.. ~-zenlkléseket, kötelnv4inyeket. 
,·11t11111lnt minden fajta okminyolaat kl.iUJtunk és konzuU 
hllt'h,.,1~1 eUátunk. 
•~G \ EDOI,I 11,n~AJTA IHOD.'\ ,·rnGIXI,\ ALL.-\..\ffi.o\N 
ELVONK: PONTOS l!B BECBOLETEB KISZOLGJ.LJ.B. 
Tanác1c1al mindenkinek ingyen azolgé..lunk. 
Ponto. clm: 
CSASZAR, VASS és TARS.& 
Bondtown, Virginia. 
!i . ' 
• ••••••• -
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Nagyságos ur a majnában 
DE MOST MAR SZOKIK ... 
.Két nap mult el azóta, hogy alsó- fs fd.sö-
tornyai 'J'ornyay Mihály ur, ki kettős e18nevére 
rlitartibb ,·olt, mint a becsületére, a maga 
bekkllluncráját akarta rúcsenni a mtlS verej-
tt-kt'vel telire ladolt kárt!kra, és két nap, két 
fji;zaka folyton a llakó Frenk uava zugott a 
fölébe: •'~em szabad igy megtévedni! ... Egy 
ht't alatt pusztuljon a plézr6l. .. " Ha tüzzel 
eg„tték volna a lelkébe ezt a t,,1.1:utcneiát, ak-
kor --cm érezhette tüzesebbnek a fájást, amely 
llegyvennyolc órája gyötörte már. Esküt tett 
volna rá. hogy l-'rcnk senkinek &·lll szólt, 1 a 
triuthogy nem is szólt)) de azért folyton resz-
ketf'tt rajta a félés, hogy valamelyik bo<li a 
112:emébe vágja, hogy ·•te gaz~mber, t, gaz-
l·mber!" ,, 
Xe.m. Ezt nem lehet egy hétig kitartani. 
A lelkiismerete elöl ugy sem tud menekülni, 
hát legalább arról a helyröl menekül, ahol le-
zuhant. a hitvány;;úgba. Hogy hová m~gyt . 
Azt nem tudta, csak el, Dorchesterböl el. 
Hi«madnap estéjén ugy érezte, hogy meg-
k~ményedik benne az akarat. Itt tenni kell. 
:&: ment a kompánia-stórha. Kinyögte valaho-
gyan, hogy adjanak neki öt dolliir ára skribs.z-
f't. E16ször a szeme közé nevettek, aztán ki 
akartHk dobni. Hogy his.z,•n egy dollárt sem 
keresett meg. De most múr el \'Olt i.zánva (-,, 
könyör~öre fogta a. dolgot. :ts addig sirónko-
zott, am.ig kapott skribszet, három dollár órát. 
- Hála Jstennek l - sóhajtotta csendt'sen. 
És uintelcn tekintettel, nehogy ~alaki ol• 
Yasni tudjon belöle, ehi\.sárolt egy dollár árát 
Vett sajtot. kenyeret, dohányt, szivart. A.mi-
kor kijiitt a stórból, és ott látott Úl'sorogni egy 
polyaik muuká-;t
1 
ker, sztül \'illant a fejt'n. 
- Xo, ezt megfogom 1 -
)íc~ is fogta. Valahogyan megértette a 
polyá.k:kal, hogy elakarja. adni a két dollárt érö 
skrib-.;wt, 
- Xye! - dohogta egykedvi.ien a polyák. 
De aztán a sok nyaggatásra mégis bele-
ment a vásárba. Adott a két dollár ára skribsz-
,:rt egy dollár ötvenet. A nagyi;ágos ur pedig 
uabátja alá dugta a vá Hrolt holmit, haza.c;om-
pol.' ogvH 1.wm~nt a mosdó i.zobába t's O\la rd-
tt"itl· t•l a portékát. 
- Hi~t-n ide ugy !!<'m jön ma már :;t>Uki ! 
)lt·gnyugtatta magát, fdsurrant az ap-
tezre és lefeküdt. Lehunyta a szemét, de azért 
~ht-n waraclt egt'•sz l'jszakH. Xem mert forgo-
1:.0dni. rwl,ogy fcll·brt:""Ze Fn•nket (·-;, még imácl-
<1gb1t i, kt'zdt•tl, hogy bíir cs.11k már reggel 
\Ohm. tiyiitrclmt's la,;san d i:; jiilt a n·ggel. 
.\ többi bodi homlokíirúl ml'g a magyar föld-
oöl valb álmok simitott6.k el a rc<löket, de 6 
mór meg il; moi;akodott a porcson ugy kutya• 
iuttában és utána bekaPkodta a reggelit. 
Elfogta öt a nwleg, a bel!,ö is, a ki.ilsö is. 
.\ belsiit a ,szökni akarás izgalma fokozta, a 
kül!.Öt meg a három alsó ruha, amit már el8z6 
ei:tén - egymás hegyibe - magára vett. Főtt. 
11,: t•gész teste a melegtől, de nem bánta, hanem 
1 t's.7.iikiHt a mosdó sentibe. Hallagt6zni kez-
li(•tt, nem júr-e arrafelé valaki, majd megnyu• 
,:od\'a. szaporán magá.ra ölötte a tiszta ruhö-
jút. .. Huh, miJyen meleg volt ... De nem en• 
gt•dett. A tiszta ruha fölé huzta a dzsék.nadrá· 
~ot. magára vetlf' a munkakabátját és jól be-
gombolta. hogy ki ne hulljon e.lóla a st6rb61 
való csomag. A kalap is a kabát alá. került, 
I•- sapklÍAAn, lámpásan ment ki a seutiböl. Sap-
kásan, líunpásan, meg olyan kövérformán, 
1,iinlha hat hónapos áldott állapotban vol-
1u1. Be nem lépett volna egy világért se.m a 
házba, lurnem csak ugy a porcsról szólt be: 
- Tstt"n ildja meg, Miszis,:. 
E~yik bodi (,ppen kifelé igyekezett, lá.tta 
a hirt1~l1•néheu megvastagodott gavallért és 
1•1enten tisztában volt mindennel: 
- ~o. ezt az t•mbert ,-em líitja többet 
I>orchester ..• 
~zaporán ~zeclegeltt' a na,;!yságos ur a lá-
bait. egy világ(·rt sem mert volna hátranézni, 
t',;,ak akkor wtettt• körül a tekintetét, amikor 
f' henkb6sz háza elP ért. Senkit sem látott. 
- )lör csak tovúhb is ,;t>glt!ói, Isten! - re-
hcgte maga elé nagyot sóhajtva. 
Olyan irambtu1 vágott[el a benkb()fllz há-
za mellett a hegyre, mintha kergetnék és el 
~wm akarta hinni. olyan hamarosan fel ért a 
hegy tetejére. a k6rbí1zhoz. Itt megállt. El-
öbben küujta magát t't;!.v kicsit. azután lent'-
z1·tt a telepre, Csend aí.radt feJéj~ a plézröl, 
d( ez a e;end kiabált 
- Bitang voltál, gazember \'Oltúl. szök-
1iöd kt>ll.. 
Csak ugy dőlt róla fi viz. Megint nem tud-
ta eldünteni: a b<'lsÖ forróság mifltt leple cl 
.,. n-ritt•k, \'agy aúrt-e. hogy három rt."nd ah;ó 
l két rend felsőruha volt rajta. Klegyczl'tt 
szempillantás alatt a. lelkihmer1•t~Hl, hogy a 
sc,k ruha fütött be neki: hát egys.zerüen odaállt 
vetközödni. Lehányta magáról a z.'>(-kknadrú-
~ot l-s munkakabátot, é!> elhajította min<l H 
kcttöt; le\'etett a bokrok megctt kJt r1·ud al-
i,ónemüt i:s és Ö<;S.Zecsomagolta; kh·cttt' a hust 
meg a kenyeret a dinerbaketblU, papirosba 
J,;öngyölgette s a bakctot magát ft'lre dobta, 
de a lámpást meg a sapkát elört'látóan az al-
bÓruha közé pakkolta. Aztán ment lefelé a 
1,egyr81, le, Nortonba. 
Azzal persze tiszttlban volt, \iogy az egy 
dollár és ötven centtel sem kiilönvonatot nem 
füt~nek be a számára, sem Pulhnan koc!<lban 
nem ntazhatik. Válogatni valója hát nem igen 
1.-hetett. Olyan sokat hallott már a dzsam-
polfü:1r6I, hogy szinte érdcke.sne kvairta, de any-
nyi józan ész is maradt még a koponyájában, 
hogy a nortoni dipln megláthatják és lefogják. 
Kibandukolt tehát a legközelebbi gőzös-itató• 
i~, ahol viZzel szivatják teli az indzsajt. Itt 
várt a t.eher vonatra . 
Amikor meglátta messziről a tehervonatot, 
egyszeriben elfeledkezett arról, hogy "érde-
kes" a dzsampolás, de amire odaért a ,·onat, 
lt gyürte magában a fél.szet és az indzsaj .ita. 
tlisa közbc.n felmúszott hátul egy üres gondo-
liba. LehuE6dott a kocsi mélyébe és össze -
lmzta magát. Bizony ez nem ,olt ,a.lami kel-
Jt,metes helyzet, de ,ez a kuksoló ülés c,-ak be-
' ezeté'I volt a [áintos utazáshoz. Mert, mint-
ha fogadalmat tett volna a nap: e~')·ene,;('n oda 
fiizött a nagyságos urra, és ugy rúzta 8t a vo-
nat, ho~· egt'szen kirázta bel1ile a naj!'y;;Úgo'I 
uri voltát. )fajd }~zakadt a dereka a ~g-
~olbtól. majd leég('tt a feje a nap tiizétaI, 
ntr.V, hogy kiszakadt be16le az elszántság: 
- Innen valahogyan szabadulni kell .. 
Kiókllmlálta, hogy kimít:.zik a gondoliból, 
c,daül a végire az iitközö meJJ(,, ott leR'.alább 
P.rnyí-kban lesz Hát kimbzott a irondoliból, 
~: odaült 11.z iitközö mell.... Glt Df.hogy; 
léZl·ngttt, hígott, kapa-.;zko<lott s a l'>;Outjait 
iisszt>-,·i,-...za 1·opogt1:1Ua il ,·oua,:; rázása. 
St'k,·m ng_\·au liitkk! - gondolta ré-
müldözve. 
Ahham;i.1:1kH1lt a i:onclolata, rémültébcn p1•• 
dig majd lezuhant, mt•rt ott látta ebbl'U a pil-
lanatban a miísik ko<•~i tetejt!n a bre.k.siment. 
Who art• you f hangzott az angol kér-
dés. 
tntta: 
Italian! Polish ! Hungarian f. . . 
llíi.t a ·'Jlm1garian''-t már megértette a 
,·ount dzsampoló wndége l's integetett: 
Yes, llungarian ... 
Amit ezután kérddt a brekszmen, az köny-
hyt•n l'rthetö volt: 
- Whiskeyf ... 
A uagysúgo:; ur elszonlyolodotan intege-
tett: 
- Xo whiskey ... 
Mitf l logy nincs whiskeyt llát hogy 
111er egy ember dzsampolni, ha még whiskijc 
smes f ... És elkezdtek repülni a széndarabok. 
Már mint a nagyi;ágos ur felé, a brek.szmen ke-
zéböl. Xem a szájá,·al, hanem a szemével 
mondta: 
- Ha nincs whiskey, hát ne egy kis szén .• 
A vonat teljes sebességgel haladt, err61 
Ut nem lehetett leugrani, pedig ugyancsak 
.i.zeretett volna alsó- NI fels8tornyai Tornyay 
Mihály ur. A má.c,:ik meg csak nem unta rnt'g 
n széndobálást, és mindig talált. Kimélte a 
fejét, dll a mellett nem: folyton odatrafált. 
Amikor mór sirásra állt a nagyságos ur szá-
,ia. akkor egt'.'iZ szeliden csak ezt kérdezte a 
s1t"ndobáló bajnok: 
-Ha,·e you got some muneyt ... 
A "mo1wy'' -szót Jl{'rsze megértette a 
k(•jutazó ur, dc a brckszmen külömben is elég 
magyarázó jellel kisérte a fell'!zólitást. 
- Look here! - mondta l's egy revolvert 
mutogatott. 
Itt l1í1t arrM volt szó, hogy ,•agy pénzt 
1-.:ap a hrek-.zmrn. ,·af?.'' lyukat a nagyságos ur, 
mt;g p1•dig a gyomrába. Mór most mit teg_v('n, 
H11 oda adja azt a keserves egy dollár és ötven 
re11tet. akkor koldll88bbá válik a koldusnál. 
Ila 11t•m adja f. . . Ha. . . Olyan iitt'st kapott 
r kt-úrl' i•g_\· odahajított sl.l•ntől. hogy alii,.: 
1,:rta 1m1gát h1rtani. J,~rre aztán abbahagyta 
h: °i•hut'Lkedt'-.;t h kíha.lászott. a z.sebéböl egy 
IP! d()Jláro~t. 
~lor,• 1 kií1ltott a másik. 
~lore I kiabált amaz most már dühvel. 
A ua,l,!yi.ii.gos ur niakogott ,-alamit, de rb-
h·n a pillantIDibau egy marék iat:ntörmcll'k rt· 
pült a !.Zájához t's vi.!fl!Zacsuszott a torkán a 
s,6, 
)lorl' money' - han~ott vészjóslóan. 
.\ ,J:lllJD'MÍ.gos ur ránézett a felemelt re-
voht·rre, lstennek ajánlotta a lelkét és kivet• 
t,· a z.<i:ebt'.iböl az árva doUárt. 
That ·,- all 7 - kérdezte a breksz.m.en. 
Ezt már tudta a nagyságos ur, mit jelent 
h '-iró h&11gon dadogta: 
- necól! .. 
A br<"k::amí•n a pénE után nyult. Az egy 
lfollúr és ötven cent után. De ahogy látta a 
másiknak sirúi-ra torzuló areát, ott hagyta a 
It'ldolláro:;t, cb&k a dollárt vette eL Ila.dd ma. 
rntljon egypár ccntjt- t•nne.k a nyomoruságOS· 
i.ak is. :i::s ugyanolyan sirásra torzult maradt 
a nagy;Ji.gos ur -szája egy fél óráig, vagy azon • 
tul ii; l'.~ riad,·a ébredt fel ebblU az elkeseredett 
álmodozásából. amikor nagyot zökkent a •·onat 
ls m1•gállt. )fegállt e(Z'Y hatalmas. fényes á\.-
1,lmáM>n. 
Hol a el-odá.ba lehetek t - kérdezte ma-
fától a féldolláros nagyságo!I ur. 
EJ._(► gondolata volt, hogy kereket old, 
rnert itt '!Ok az ember és meglátják Bt. Le-
1·grott a vonatról és beleugrott két öle16 kar. 
ba. De a karhoz nem uép asszony tarto:i:ott, 
hanem f.'JZY keméoynt'-zésü f'mber, aki a mellén 
le,·,) sheriff-jeh·ényre mutatott és esak ennyit 
~zólt: 
Come on!. . , 
VÉRES KÜZDELMEK ÉJSZAK Á 1. 
Egy elesett tiszt naplójának 64-ek 1:,egitségére küldték. A harc b1 kerültünk, hogy retteotö volt. \'&!ahol, át1opódúk a vonalon sl mosdottunk s leültünk a padokra, Yalparaisótól. Legnagyobb szi. esztendeig élt itt, mikor 1709-ben 
J'léhány följegyzéi:;t!t közlik ve• vonal m. ögé, az erdöbe kerültünk Nem akadt ép fa a szálerd6ben és híüulról és oldalt tüzel\'e zavart, bes_zflgettíink, mig idilikus. hely- gete a csoportnö.k Juan Fernan- egy _hnjó magával vitte. Azoknak 
lünk. ~cm tudjuk, ki volt, mi a h gulé.ba raktuk a fegyvert s el- n ...,zl'l~ törz.-;ekbe gránátok éke- riadalmat okoz, mig t-1 nem fog- zetunkuek ,·t'~t nem vetett a dez. vaJZy :Mas a Tierre, mely 99 a ktilönÖR kalandoknak alapjlui, 
neve, e.sak annyit árul el az iris, kcz<lödótt az épitkezés munk{Lja lődtek, mintha a mesebeli acélma- ják. Dc a céljút elérte. Az a csa-, wuszka. Az ellensl'gcs tüzérség négyszög kilométer nagy és észak melyeket Sclkirk itt át élt, bo-
hogy a 76-ik gyalogezredben szol- blöbb egyszerü fedezéket ástunk, dár tojásai lettek ,·olna. A föld pat, mely éjjeli támadást áll ki,; sortüze belevág állásunkba. Pre- keleti partján szt'.ip kikiitlije van. e<;ájtotta kö:i:rc J.Jefoe világhirü 
gálta. a királyt, meg a hazát a fer• mely mind mélyebb, mind kényel- vas, meg acéldarabokkal szóró- már nem pihen többé azon az éj- cizl·n Jöttek, ami meglepő Yolt. Ki- Zömében halászok lakják, a kik rei;:i:•uyH Robinson C'ru"'oe CöbaQ. 
getegei; nehéz id8kben s a förge• meRebbé lett. A bakák hatalmas dott t<-li, mintha az acélerdlS fái szakán többé. tüllt, hogy néhány meggondolat- <'gy halász tán.aság z.soldjában ál- ;,d. akinek sorsa fs kalandjai ál-
teg elsodorta, mint a porszemet, fenyőfákat döntöttek ki, befedték hullatták \'Olua el lombjukat. Október 16-án az a parancs 1,m katona megint túbortü.zet lanak. A társasúg Chiletöl bérli talánoss.f1gban megeg)'('znek ama 
mint annyi más vitéz bajtál"bát, a az árkot, torlaszt készitettck és Allásunk a ter<"pvi1JZOnyokhoz jött, hollY állásunkat utolsó em- gyujtott, ami kitünő célpont. E a i,;zigetet, hogy halászat ctlljára bizonyos Selkirk élm(,nyeivel. A 
kik elhagyott, csendes temet6k- la,;sanként földalatti vár, barlang kl'pi•st hol ötven, hol ötszáz lépés- bt-ríg \'édeni kell. Az oro:;z támad- miatt Helmünk k~6n érkezett é-.; kiaknázza. Am a sziget élénk úl- kiiny,·et később leforditották az 
ben alUJóSZé.k a hősök nyugodal- város l'piilt, amely annAl mt!lyebb, n~·ire voltak Bz ellemségt81. Bal- ni k(•szül. Az elöző éjszaka meg- én gyertyatüznél melegitettem lomása & hajóknak is. A máso- fü,,;zt'S nyelvekre és & világiroda• 
ruas álmát. Iz.ig-vérig katona le- annál kényelmesebb lett. m~•1mél -.;zárnyunkról f!zabad kiláti'ts nyilt ismétlödött, i,;mét kétszer rohan- Pf.!)' huskon7.enet. I\lehe csak dik íöszigetet, a mely valamivel lom legn~psznübb könyvei közé 
het..-tt, legalább irti.sa erről tesz sürübb lett a dér. a tél e1sö hirde• ~taru.<;ol hclységrll és Sambor vá- tnk nekünk az oro:;zok, de roha- akartam, mert délután három óra ki:-cbb az els8nél. Mas a Fuerának. tartozik. 
bizonyságot. Katonaszem figyelte, töja. Robinson Crm;oc jutott rosre. A starasoli templomtorony. muk megtört puskákink tüzén 11ás kor az orosz megint megrohanta hivjltk. Mind a kH fő~úget na- _________ _ 
nézte az CM.'ményeket és katona- ~zembe fu; gycrf'kkorom nai\' me- b61 az ,ellenség g(,pfegyvertüzzel nap az oro!>Z úgyutiiz délkelet ft•lé állásai.11kat. Kétségbeesett harc ,ryon hegyt>", nem ritkák rajtuk 
kéz irta. le ae; értlt!kt>S jegyzeteket, séi. csakhogy Robinson senkitől árasztott el, mig ,·égre október fordult s a mi vonalunkon nyuga- tombolt, a ::-zivó!t ellen~g ('f:t':nnás- az 1200 méterl's magaslatok. A 
melyekből néhány sort nyilvános- t;t•m zavartalváu, vájta a barlan- 15-,~n este egy ágyunk ledöntötte lom Mt. Abban az irányban fej- után m.'JZy-öt rohammal kisérlcte- ll•gmagasabb hegy itt a Ymigue. 
1Agra adunk. A napló igy beszél: ~ot. de a mi munkánkban be)e. a tornyot, mire alábbhagyott a lödött ki l'J~Y hadt.estünk és kez- Z('tt. De h.iába. A nap a miénk A k{,t na11yobb sziget mellett a 
Október 14-ike volt és roi a Ly- ~zólt az ('llt"n"•~g a tiiznek•vasnak tüz. De a nyugalom nem tartott dödiill ei:.'· uj feh·oniis. )[i, a bar- volt. A diadal is. Az erdöre las- többi kisebb szigetek közül csak 
sagora crd<"jfben álltunk. 'Már minden ?áporúval. Rú.r erdőben 11oká. Ei-t<' rohamra jöttek az oro- langla.kók. kimásztunk a föld alól. .<..ankl'nt ráhajlott a csend. C'sak a ~anta Clara vagy Grat Island 
kora reggel sz61t a puska és a go- volt.unk, mt'gis nagyobb volt vesz- zok. Tizw.rével röppent a golyó Mintha börtünb81 szabadultunk /'I fllk „óhajtottak nagyot. amikor! jüh1•t. s1.ámitá.:ha, mely nyuJZatra 
lyók mint a \'8kon szá.llong6 bo- teségiin_k. .. mint nyilt terepen. .. 1:._ a pu-.;karo i>ogú~ hang\'eNenyé- volna. ü~ltünk a sz~bad leveKÖ- ilt.fnjt közü_ttiik ~ -.;zél. Olyan ,·olt. ft·k„zik a föszigetcktöl. A ~zi-
garak üt8dtek neki a fáknak. A Olyan őrult Ú.ll)-·u- meg pu'-katuz. ht•n a gl•pf,•,n.·Yer Yolt a hariton. llf•k, mozg11snak. napf1mynek. )[eg mintha ~buk miatt panns.;.kodtak g-rll'"oport naJQ'OII enyhe. egész-
nt'ma erdő egyszerre ml'gtdt. a __________ miJC H ba,><2tht a.z lí.1,ryuk fnekel- __________ ,·olnA 1--t•i?•·.., t'11hajlatí1Yal tiinik ki, Ha 
J~ghangosabb beszéd~el: harci i■■■■■■■■■■■■■■■■■■J ~i·~· \·it_Pz, k.i.tar~Ó,,l'l?.i~l1s rllenf:- .................. • .. ••••: -o-- a .J11an.~'t·.~~1and1·z, a hol a _Drt"-· 
JH~á~_al, pu_~karopoga"'8al. A fe. ■ A J Á N D #o K' ■ / 11·11_1k n;·ho! ot. lt•pt•1•my1re Jfü•gko- f P-F-NZKULD~C : ROBINSON SZIGETE. d1•1~ haJ~ !>ulyed_t <•!, ~ m·n>röl _a 1 
nyoonasok torzse rettentő eN)vel ■ r. • ■ i,•htPttt"k nrkamkat. de rohamuk • r. J:.t.J i Imai napig által11ba11 1-.;mereks 1~ 
vrrte Yis~zn. a pu!,;.karopogú.st s a : },{' cl k' k k"ld"k , , :1 mt•gtürt tiiziinkbl':n. Mirt' kireg- i , égett. 1~ nli r11osabb ha hoz- 1 -- volt, el lt•hrt mondani. ho,:!y a vi, 
föld is megreme~tt lábunk alatt . ■ , 111 ~-n ;: 11 i . '_f?:i ■ ift. t'l(•dt>tt. gannadáha hewrtrk ál- : 1-'11• for,!~•1• 111"~~~ ll'lha teg. .\ D.rt•-.;d,·u nevii ki"' nl'met cir- lí11runk talán C!{Htlen szill'<'te <;(' 
. \ rcttentö d~rgés-pattogús. a ki-, ■ ;~~. ;tag~ac e;rk;~~-- k:i~~l:; :1 lii ... unk PIMt az elt•-.;••tt oro._z vité- • A ~;O;:aCnSóBB om aia. káli) tutlYalt'vÖleg .Juan .F,·men•. olr hiN>s íi~ oly által,nosan ismert 
méletlen hai:e1 lárma ~!lYB~csak he hozzánk: = 1z('k : NAPI ÁRFOLYAM : 11l('z snl{t'tnél pu~tult el h1isi1·sen. 1,Tua11 F't'rnandez ugyanis 87. aszi-
pr6bára teszi az ember 1dege1t, de ■ .\zt cl kt·II i.-,memi. éjjeli harcra : MELLETT : .lunn Fn1rnmlez (.!yüjtii nl'v(' ('g)>i'~t•I, a hol Rollin'lon C'r11soc éltf' 
mindent ~eg lehet szokni. .Az ~m- . . .. . . . . . . =1 l_•!t~~nö.rn l.~•n:ndPzkr<~tek. _Kuszó : 'fEI...JF.~ Jó-r:Al,LfST VALLA- • ( k~'IPhb l-zigrt c:op_ortna~k, .a mely hir,·~- kala~dokban oly N~azclai:t 
llf'r hozr.a1domul .a lt'í(J)Okol_ibb (nz un nHc,) ■ Jllror1,1k C-JJt>h vonnlamk t'lt" cs~~,;,: : LOK )U:-,;1?~~ XULDE· : kt't 118f:t'_\'Obh fo.~zig,,tbul t'" tiibb Mdl't. Rohmsoo C'n1i-oe os kC'pf' 
1~~:,~al]l11ti 
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Minden költaég beasámitva. 
A PÉNZ BIZTONSAGA:l:R!r 
TELJES FELELöSSMET 
VALLALUNK 
GYORS ~S PONTOS! 
lú~ához is és lassanként ~~.re :
1 
tak. ho~y magukra. \'Onják tiizun- : s.Ját. Jól '~:::::T (-Nlekében I I kis,•bb melJ(>hzig1•thöl áll. A szi- f'!1Y ~clkirk Sándor ne,·ii skót hH• I 
ve~1. hogy zeng-zuft, hogy uvolt lhox) ■ k1•t Tiol itt. hol ott rajzolódott 
1
: '-""E'leksz.lk. ha J2 he ren.n.'116 f!••l<-soport. a ehilt•i partoktól nyu- jlJ-.; volt, akit li04-ben hajójának! A MAGYAROK LEGRtGIBB 
nz ndö, hogy JOJclulnak fol a rák, 1 :
1
,,lí,nk t•jly-cj?y árnyék. mire meg- ~i~/
1
~f r!':dS,n~:}JJt<:;1 ,.!:;; • i l,(atra fekszik a C"-;,·nde,;-O('('{mban kA.piti'tnya kitett .Jnan Fnnand-n-1 BANKJA AMERIKABAN. 
am1kor golyó ért to~<i:~1ket, , : 1;.zblalt ~ pu-.;k~ ~- a ~uskaszóboul trJon e ~tmre: i l ,~al~arais6 _magasságáb~n., Po~- ra, ho,r it~, rzen a mai;:-ános sz!: HUGO LEDERER 
BANKHÁZA t„m•te,;ebb hang,erseny k('zd8dik, GARFINKEL PATIKA • r-:íil!'-;ség~rül vannak rejtett ada- : t' li)n keriiletPl alkot. a mclyc-t Val- í-lt·trt kf'zcljen. Erre a rHra ru-
)fásnap, okt6ber fo-f'n meg nt- plt>z ne,·t>) ■ e --npatamk ereJérol es \'Onnlunk : RUTTKAY JENŐ ♦ . 11ka1lai;:- C'luléhez tartozik t-s ku• geU>n, a nlágtenger köz('pPn uJ 1 
m('g hzev.~zf'ttebhf'n zu~ a:i: erd8 : 141 Ave A, NEW YORK : tok. :.\ k11"1.6 _j{1r11r reudt>~(•n ott 
1 
! 106 AVE. B, NEW YORK fi pn_raisi1b_,ó! i~azg~tnak. _Ei::yik .f~l- hával. fei;:-yverrt'l C-s ~övö<tt~rrel 
a •<:atazaJtol és zászl6alJ1mkat a 1 ■■ ll ■■■■■■■■■■■■■■■■ • !hal!'vJtr. a fo'l'al. d,· ha rést talál•uuuuu•u•u•♦♦♦♦♦♦♦♦ "?.Iftd 6,i> k1lonwter11yn,• fpk~z1k krllett magát ellátma. '\;('gy 
55AVE B NEW YORK 
A\. világháboru. 
LEMBERG VISSZAVtTELE. 
MAGYARORSZAG TAMAD7 
Katonai -.zaki'rt(ik t ulni v,:lik. hoicy 1 11101111.r,•hill t• ... ak a n~i;tlr-
ge11 oro:iZ Jcwl"i•té t ,; · k1. •r, .itrju, WIIQ ti,, L1•1nh1·r1t 't-lvHelét és 
akkor azonnal nag~- e!Ul.patokat khM 111. olau hat/arra, hogy OJa„zor-
azág tcti1letél"'t'. Lo1ulmr1lia 1l'Mllt k ny 1kján1 t.iirJlink lx-. - r~· 
• ,á.mitanak. hol:'y akkora ott Ill. aratá,mak "~ge leu f's Eurl,pa t'zen 
t>gtnm~kf>nJ:ebb "id 'krni k mi11d1•n 1,1, i t, nm' H e, fo~ák l1arlt-
t'SOlni. ugy. bog)' ;ht>u vt>SZnek a taliánok el{.) é,· alatt, ha {'Z: sikYrtil 
Dt• Yagy .\mt'rikinak k 11 maj1l 1kf't ?1, lffllm• l f'llii.tní. )fintbogy 
z a 1('rv .-~kzt-n ~&ii.Zf•rti t' trrm~ 111 t lituik, nlószmu, hog5 
tt bad,·ezf'tösé~•mk ni g I teAZ1 maJd 
SZERBIA NYUGSZIK 
ANGOL-N~MET HARCOK. 
A bl'lga hardt'rt•n llt'lgHk l•s au1eolok pri'1húlkoznuk n nl'ml·tt-k 
hátra,;zoritá)óllval, 1·zt'k azu11h1:111 már 111•111 olrlm ..i:,·rt·n<."sl•st•k, mint a 
fra1wiák. mnt f'llllll'rt ugyan cik talií.11 tohlwt W!i7.lewk azoknál i, 
teri1l,·tct eUPnb,-n egy talpalatu~ it II tn Hltrk mt'~ rl a nt'mt>t,•ktöl 
t' lt'lj~u t~ht't tll'm·k a 1181() ur:i-ut'n rn1•1t,;pih tt nr1of't siiucokkal 
uembt'll. 
KU MILLI6 EMBER. 
.\ni;tliltnak állitulag k<·t milhó embt-r ,·"u Ít•!fy,,crbu1 t.,. állan-
loan uállitják a katoruikat a bart'! ~. \"agy 1Wlf11\<:•lt'n hazuN~ 
, z a h1r, amit ellt'11Örm1i nki llt'lll tud, , ■g)- a , ilár,c l.-~a«yobb beea--
l1•l1•!L'Wi;i:ore kÍ'szitln„k az augolok l'I fogjik aíndm í,·gp·, rtársaikat 
i11. )l,·rt ha c"akugyan ,1111 k;:t milhó katoul.juk k m·tn küldik a harc. 
,·m·. azt c:.ak a1.ért t zik, horl.Y a. vl•~~, kim<'rilltstg idf'j;n óriási 
1•Ui;t'rdményekrt Cllikarjanak ki franciáktól éa belgáktól. 
EREDM:!NYES MUNKA 
,\ nl•md vizalattjárl,~ 1·r, dmi•II.\ ••11 dolgoznuk ,:,. e.gyremá.sr11. 
kuldik a ,;zö,·1•tsl'g1•s hajtiknt t1 tt-ng, r f1•wki•r,• .. \,: 1·h11ult hHen rngy1 
hurminc hajót tor1:wd1i1.t11k 1111•g. kiit.tiik 1•gy fr111H"ia torpl·dózuzót iM. 
f:nt•I s1.1'1nbe11 tiikniilt ai t'([Yik augol hajúnak, tm•lr btci;tclcnül l'a 
,ryímin a svéd lobogú alatt vitorllizotl, I'~.\· ut'md ti•nfti•ralattit s1.H-
aw:11i. ami l),..1.infr iiriinwt kt'ltdt a mi amnikai harútainkban. ~frrt 
hftt :íl.. !<Pmlcg,• k 
BETEG, LANKADT ts KIF AAADT 
Teat.ébe uj fleteröt önt.het, b& &nnak belsö réazéi k:itiuto-
ptja 2 IHD1 
ROLAX GYóGYCUKORKAVAL 
\ nor. \ '\ ,1„ua f••h•'r. f""ta„m„at ~~k 1 ~lhat/1r, 
U,\ '\ \C,\ OOllOJ: 1 001,J.(Jl. H \ T '\ .\G~ DOBOZ 3 DOLL..tn 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
A VIRGINIAI l!iS WEST vrn. 
GINIAI MAGYAR BANYASZOK 
RUHA 8ZALLIT6JA 
Nagy József 
Box 126 
Norton, Va. 
Kéuit ruháka.t mérték ut.í.n a 
legfinom&bb kivitelben 
OLCS6 ARAK 
DIVATOS SZABAS 
Dus vála.utéku szövet mintá.im&t 
bárhol & két áll&mban, ha &tTÓI 
értesitenek, saját költségemen 
od& megyek és bemutatom. 
Pain Expeller 
CatU, köavény, rheuma.fu:m.us, 
idegeaég, irilet.- és izom-merev. 
lég, hillés, gége, tbrok-fá.jáa '8 
fogfá.jáa ellen. 
Itt va.n u eredeti csomag képe, a 
bogy ut. árusitják. Ne fogadjon el 
caomagot, ha nincs rajta & HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patikában 25 ÍII 
00 cent.ért él a kéu:itóknél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
74--110 WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
~uth llfood (,ra, J#c ki~tt 
faioant„a. Pool.09 Jd6-
niutat.6, 
Bair Bros 
Harrisburg, Ill. 
a legjobb hely az 6Jlamban. 
ahol 6B.AT, JEGYGYt)B.ttT, 
:118 EGYJ!iB l!iKSZEB.T 
VASllOLHAT. 
AI Ülletünk a North Side 
Square.on van, könetlenül 
a National Bank mellett. 
................••................... ; 
BF.SztLőGíPEKET 
ri'·t!' Oln!17.0t"i7.A!rb&n ,·é~zett. ki-
' ,:rJr!t-k i, t>d a frltn(.19t i8'axol-
: jAk. 
,..-hN mlnd~utl, de m~fgN!,.e- cu.k a.kkm-
T.-..:c. ha t0:1i.111k TWrol. Ll',rujabb mac,ar N n.....i 
R) t'h u lt'mnek, harmon.1.Ut, taJtf.kplpit, taipUl 
jtk„U-N"kl't, kuny„l't, be~h·it., Rljat, ~
~1,r..,.1,ííluokat, tlelln- 6t M'l)"l'm ke-ndo'.lkft, 1.ma-
r-.+ o lu•ók(my„ek raktira fii többfE.ll' haW iruk. 
'lln1l{"nfrle l>Nttl(ls{,>et JutAn1o..an Javltunk. 
l· :ord.11IJ0 11 110:c:dnk nemély~n •agt le vtlUll!'K. 
!-1,1\flS TEST\ ~HEK, 120 E. 3rd St., Nt'w Yo rk, 
MINDIG VAN MUNKA 
EGY RENDES &YARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVl:Sl!lT 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJU MEG NEW YORK MELLEIT 
'11 ünnek nt ajáaJ.Ju.k, h017 ffS)'e■ au.cf.nak bú.hPIJH J , l\(."01, \-be.■ , \. -J., ahol tobb órlhl ffÚ' 
un (.,. 110k eur embernek na ,u-d6 •llllkAja. 
'hnk an.n1 M°Qfll. -m lgériiak Ollllek, do U bli.t(.,., hoc, ha Liaoolnb&a n.a hidtelTN. l'IDd• 
..... 1111 a Uj,()·ona., amort a telkek ira mindig -•t..Nlik. 
SOK BANY ASZ VITf MAR 'IOLUNK 
le lkt'l N ha akarja. 1zolgi111.11k: nelr: ne1'én:I, ft mf'gmnndJ,k, hou milyen telkek e,u,k., Könn,-tl 
n'~t.ll'tfb.t'tbre adjuk el • ~IJekec.. u17, hos, mlndenkJ Tehet bl'l6le. 
EZ TAUN AZ öN SZERENCSt.JE 
110 h1-,n el mellet.te. D'ddE.IGd,Jék. hop mllten doloiP'ÖI ,·an nó, mert nek a telkek nem punui,. 
1>,i~ban, tu,nem l'lft nagy- városban •annak. ahonnan "\"ew \ "orkhn. vlllamoe vaeuton mehet. rn.,o,· p .. ~L\' ILAOOSITA811:RT l\100 llfA. 
CAMEO REAL TY COMPANY 
132 Nassau Street New York, N. Y. 
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1915 ,Jl''."\JC~ 24. MAGYAR BANYASZLAI' 
A przemysli haláltánc :++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ 
+ :·•····················································· + Miért szökött meg Przemyslből az orosz helyőr- Statisztika a háhorus halálról. - Eddig egy millió  : · A JA' N DE' U'f : : 
ség nagyobb része? - A monarchia had- nyol~száze_z~~ halottja„van a v_ilág~á~orunak. t 5 .l ~. : + 
müveletei és a német befolyás. - Pap Dániel - Negy mill10 a sebesültek, ket millio a fog- + ■ : : 
ezredes és Bukovina felszabadítása. - Oszt- ságba kerültek száma. - A halálozási t: A MAGYAR BMNASZLAP OLVASóINAK : + 
rák ~angok lll! rólu~k meg a ném~tekröl. - arány tiz százalékot tesz ki. + : JNGY[N BA' NYA' SZLA' MPA : : 
A hivatalos Jelentesek tanuskodasa. . ---- + : ■ + 
Ta,alyról__ in .irj~k ezt azjlozái:.i i.tafüo:tikán, amely szerint + ••-■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 
TiHtelktjuk az o trák só«ort a lms, é- egynt'11ány tábornok kö• a~~g_ol 11~_·_elrn, amerikai la~k - az óriáAi birodalomra naponként + + 
,.,., h11 a b~kc idejt'u ii. megértő, ziit "-*'111, nkikrwk mindjárt ahá- l:nrulb,·lul ~-~00·?°° rmberaldoza- 12.000 halálozás esik. Ugy Iáf. : ;~,n1~trein:ro~~~t~;J~= •k~~Jt~~•~~ra°!"~~:P~ + 
Liaráti indulattal lt•sz hozzánk, l.ioru t-ls1i h(111apjaiban még a 1''. .~:olt II YJ]ugha.b~run~k. E~t·?· szott. minflia törvényszerii volna + Jt'KJobb rajt.a llárll'a.r-fzbcil kf~?:iilt ZAR karbaJd l6mpait. + 
rnt'g azt ·w fo!ljuk l'mlegetni, ehit•a«oi \'illaí.m\'Onfltot is tnlszár• kn ni t~jlyananad1~1~ 1'.e~:· m1lhó A há,borunak ez a rclativ hat.ásta- + ~';,. ('J.?.~tu-1;-?~h'~:~e:1~::1!!\.fru'~':::['~.,!::P:e\~. + 
ho,ty a \'Üunket esurgattuk érte. nyaló sebeS!i<'~~••I - kellett nyug- 11 s.,lu ultt'.k 1--, k;·t mllho a ÍOll lanf.~ga. + dlk az ('ltT doll,rt még f"IQ' htt, a mO!<taul lt'Jiratuktól + 
Azonban annak a tt•stvfri egyet• díjba rohanniok. Azok közölt az -.u~ha_ kt>Maltt·k_ azama; Ila ~ fel. ,ll.ás_t mutatott azonban a Bal- + ::!"::;;;n-;;ii}u~':.':C.-:::!<';..!::,~:,~:-•é~(' f!~f~~:: + 
crtt',.,ut·k dacára is, mtly olyan outr!k-maro·ar katonák között, g:o.i.r}ultakat t's ~z utmen{'ll ~e- ku.?•h~.b~r~. l9l~ 6szét~l. 1913 + 111 dlJat, f!g)' dollárt bekiil, c:,;ak ~ ct"ntet. kl-riink a cso- + 
ll&l-!Y"ll'rii kii1:iis.-;1:ghen oh-asztja akik1wk a hadmil\·eletek irányitá. ~1 ru.llarthan h•\ .Ö~:t le~zá~-~t- 11ya;ko1.t·p~g a.. barom millió Ja. ♦ u1agoU,si N 1tz.6llltúl l~~J ~~~!!~~i/u<'rt a súlUWt. m1n1c + 
ü ,;z~ most a hit.horu idején ~-- sán hdül tdj,·,-, önálló hatái.kör J1\ • 8 or hat mtlhora teh;tJ~k , _ko-;agu ~1:e:buí.nak tö~b __ mint + + 
.\usztriát t"·s lfaro·aországot, be Jutott. l'"ilk t•gy ,·olt, aki abszo• HZ _,kuak _a katonákna~ a 1!-7.amat .. J0.000 halottJa Yolt, a korulbelöl 1 ♦ AZ1:RT ADJUK A LillPJJ[AT AJAND:fKBA, + 
kdl vallanunk, h~io· nincs igaza. lut 11ikerrd látta el a maga fel- 8 ~ 1~ a hnhon: nyolr honapja alatt ·'..G millió lakosságu Bulgári!nak + HOGY A MAGYAR BA.NYASZOK + 
amikor azuu kel('r1•jZ', hogy a had• adatát t',., l'Zt az egyet 1s Pap Dá• kid~~Jt,,k 8 haboruból: :i2,000 halottja Yolt, mig & török + J • 'k 1 • bb I' ' + 
wzetí-s tt-ljl'Sen átm1>11t a n(·met-ek nid 1·zrcdl"Sll(>k hi\'ták. Buko\'i• . ~~nt·s 1·m~~r- -- _m,·K a ~z~k_<-r-' hads1•rt~~ állitóla~ 140,000. vesz + smerJe meg a egJo ampat + 
kt'zt°be. ~ll'Tt hát minek ujríu:- nitt i-zabaditotta fel az oro,z já•Jh'.k,I ~~m \t,,e. ki . aki Ii)_en:ti:tt. Sot a rornanokból 18 - a + A ZAR + 
uík a dolsot: - a i1gor kf·~•~reg. rom ali)I,., a lh"\'e után itt'.·l,·t, min•' \1•r(11~t11sra zam1!ott ,olna .. '.\1111- kik ellen pr<lig Bulgária nem lé-l+ "1Jr-,c."'lilll,lllll~ a lilllt lt'K.\obb, leg- + 
0,-,ztrák uj~:'lgok ha hang- ,i, 11 \·alos7.inu g -.zni111 11utg\1H. '. dnik, tutl\a. hog} 'l'Z a. habont p•·tt fel fettr•eres,•n ·- 5000 em- + t'i'&t'bb, lt'2kön,·- + 
CmtÓ\'al is a hegediihuron - de Elmot11ltuk mi111!1·zt peclig .;~rt,; l~rza_lma!lfiágáb~i'. felni fog muJ . h,•rt 'IZedrtt rl a kolera. Egész- + n~:::Zd !:~~~t6 + 
azl'rt emle!,?etik, hojZ'y az osztrák nwrt t111•gint un~yon nyomja vn.; 11 ~ uu,_idi•n Nldif(tt. dl' a~ volt & lwn ,·i•vf' a Balkán hábonma.k: + Az ar' a $1.00 + 
tábornokok teljelM'n a háttérb,> la.mi u. l.•lkünki>t. ~zorjlahnru.an .\'Plnnniy, ho.L~· Ma ~-psztf'Si•g e há- iwm e(th;zf'u <'RY év alatt negyed + -.} 
~~':'!~;,á~:~~:.: ,::.-1~:;:: ;:;::;..::t~ .~ .:··~;,'." .~úv:.:~;",,: ::~';:~·~,_i:~h ';'uhh,~~1·:', ·~~:~;:i ~~.1-~: .. 1~:1:1:j~a~:'.:..K ~;.,,a,::: t ~~~: -~!:~t::f. i 
l,•getik .. - de t·zt mit.r nl'm hang- nuiu}·okhan ... ok„zor van oJ.rn,.,mi. ot h_al~tt- a_ t~axm~ 111 '.11~8k lat~zott. lí•,knyi e ökkentését jelenti. A hol- ♦ ri'~/': ~f:.;:e ~ .L 
fogóYa. l, dt• annál öbliisf'bb torok• amitiil , f.!Y ki,•sít ti,tá!,?ast mt•rt·d '. 1~10'"1;11111~t'l-!"I s1.nnuias sznmt :ll 1rnroknak m~g ennél is sulyosabb + nybzJa11rD ngr ha 1T" 
kal _ azt is. bog. mi ma ·arok 8 hajnnk szála. -.,.n;ml!•kn~I. nn~ h•het .nagyohh ~ mindt'n nrr lakos kö~iil 11-12
1
+ u t!lllfbNWt e,a + 
cg--,zive hht>n a ~adtáp"o~alhan .\ J„Jkiink1ll'k {'gy mitmoro8. uj. a ha!alozu.si aran}· .. H,szf'n 8 r._. . '?lt ~ yes,:tn;égük. De azt mond• + ;;iild.lru~Jl!J• dot : 
dolgo:runk és mint a hogy a gver• jonj{ú diadalmi kiáltása ar. a ... zó. ~f'l;l11 ~orokban. amikor u o~•o,1- tak ra az t>mberek; ezt a háborut + ml"g 23 centet• aomagolhl :"~U:J= + 
mek fo«ódzik az éde81lnyja s;ok- hOII'}' Pr7.t'lll) sl. Halálo1'! tiín- 111.' omuny ,1w 111 " 0~t ~·ol}~ CeJlctt. l" kulturí,tlan, vad il-mperamen- + ,riil, mert a mlllUst Itt kJfü.elJük, + 
nyájába, Ol)·an megsz1•ppf'nt lel- l'Ok folytak a hirtokát'ri. mind1·n. mmt m11, t ..... a \"t'cloi~~tl',Zkedések ! tnmu népek vi.<iclték <'irymlis ellen. + KüldJ.ÖD be most 1 dollárt és 25 centet + 
k,·~••dt'·liSc•l hujnnk c-1 mi i,i .\.ul'lzt- tt'•gla dara hja forrú emlwr\·1:rl11·n l "':m 'oltak 0 _1.';1111 tokl'll'tlmrk,: .\lt&láhan még a legirtózatosabb + + 
ria hlita miigütt. h;•mpc-rgdt m1•g: a mÍ(•nkHw,n ~1sehh IW~ll!t•--•~k bete~J:_g'-'kj \f'S.Ztl"S{•gi•kkf'l járó háboru !óWm + és megkapja a Magyar Bányászlapot + 
Hát a ma~ink dolJ,Cát mi nem i,i, lllf'Jl liZ orosz1•han i-.. f_;_ ahoJO" ,.tb. i-.okka_l tnbh aldozatot ~M'd- okoz láthllt1i t>ltolóilíL-.okflt az nt- + + 
l,llnjuk: 8 haretí•n 11 hadtl y(,. a ,-.zi,·iink husát \'érezte (d 8 hi;, hrlli k. )fm,!_a,~Pllf'tt 11:ilzf'zr.-.kre ropai ni·pe l~jZ' viszonyában. Eb- + és ezt a nagyszerü legujabb fajta + 
r„zmink l'-..i!k továhh l'!l"YlllÍlsl'rt. ho1,,-:,· Przi·mysl elE'!ICU, ugyauugy I1•l_11·tdt hf'c>~n~m nz í11doza~ok szi- h1il ~ hAboruhól. f'!?)'l'lliil Francia-, ♦ + 
t-~ ha a bt•k(• után nt'·mi nt'mÜ el. frng,·r hímatuukra volt on-osláa mar J).. inilhókra T Elkepzelhr- nr:-7..!I.Jl k_nul, k~ ab;szolut IPesi.ik- i+ lámpát. + 
lf'nt~tek mnulnt'nek f<'l kiizöttiink az a másik hir, hoiry Pm .. _m~:11 uj- tPt;n, l h l , .. . 1 krnt . 111'fl''i(i••gi_ sznmma~. mert -f+ aminek u ára magában véve EGY DOLLAR. Ne ♦ 
.11.zt i~ P1iuti-zzi.ik majd ,egymálf ra a mi~nk. n,, min'1„n ur1,mhen ° a .l" .,·trt f'ruwghol un~ szo- ott 8 -.zaporo,lá..-. amugy !ót'm igen + --iárjon az el6C~etél megujitáú.val sem, hanem ujit. + 
kiizött. ~fokkal inkább 11,:(.p. szó- 1·! ki•ll kt>n·rt>dnit· egy C'-'•"PP iirüm• 1110: 11 H1.lo~~iz 1{' 1,t. . ·\ l'"alarlfők n,utat jl'lt>ntt'keny több,iéget. + u azt meg mo•t, hogy ön is megkaphaaa& u egy tf--
ntl, mint ,ikilllf'l: mert hi~zcn n~-k is : - amikor _Pr1.1·my11l_ már- ,.~~-~·:;1.~f'
8
t~~-~h::~
1
/;
1
~:ús:~a~.II 11;tt E2"y~hkl·_nt bt'keidöbrn ~s ren- : dollá.ro, ajándék Jámpf.t. ♦ 
min,I a kcttonk ökle aokkal JOb- <'rnshan eh1s1•tt, m&Jdnem ua:wzer f,:.. ('fr, a a~ l,Wli-J: ahlozatot szNl a halai. Eu• + MiJ I + 
ban foi: \'t'rtr.ni. 81,mhOllY 5?k ér• 1;mh(>,ri~Jcr,, kt1lt'~olMo_tt rá a ~~~~:~;1\;:.~::á~:~~~:,~~:s:ra :~: ropáLa11 ,':\tnte átlag tiz.mill~ó ~m- + • yen a ámpa? + 
telm~ h•ht'lnt> a köttkedt'ti.Dek. bt·klyo t', most.. ho~y ~·• ~afo~- eárA i~ a1. á\!AlánM \f'-;.zti·st' m·m ~~r- hfl! ln~g.. ~a t_:•h11t 1whan.y + A. ZAR lámpa & legujabb fajt& és & legjobb lárg&-- tf--
.\:r.t 111.onhnn _ bármt nnyir~ r~sr:t- laltnk. benn a vlirban a lik tizrz,•r .. · ll" i•\ t1wd1g b1•ket dvezunk, akkor is + rú:b61 kéuült, karbijd lámpa, amely er6tebb él ♦ 
wvö lt'lrkk<'I 0<1ztoznnk i!J a sógor oroszt tudtunk r"ak ö,-.-.1.rro~cl0'1· Rpa<lt. lunu:m nnnkf'drtt. , 1-iZÍlzmilliúkra mt'~Y a hftlottak szú• + mégis könnyebb az ö11zea eddigi lámpiknál. + 
kh r~t11<'iht>11 - i.('hoir'" sem va- ui. A mu,.,zka helyör<-~g U,:t}·an-1 .\. lwt,·:;!"M't,tlwn ,,llmn)·üik sza- ma. 1'~!?.Vl'dül \'fmeton:zágban + S, + 
~.runk liajlancl<ik alái~i, h.o{!Y i-· még ic~~~éh{>n ell!pett. . :~;~z,;ira:;á:~n:~•
1
~
11
~'.at:~. ma:a"\:~ i•n ,_1ti- l_O.~ t>°?ber p1Mtul el + argaréz égője van + 
Jobb lt-uu,•. ha 11 ~m fr!Jn fölt'DY· htf'n latJn a lrlkunkrt a1111}·1ra . , haltM·t k0Htkezteb1 n. H.000 az + nt!m pedig k6, mint. u eddigi lámpáknál N: u aa -+. 
nwl t'·r,·l'n\'esiilnr 11. hadvrzdí'S- h{ivibE>n VRft\"Unk már az oro'17. ha- lo~tak " 111118 f•grrs "-{'n>gekn t-1 l"I önJCyilkoMok "zárna. legalább 1000 + t!g6 hároDU1zor annyi ideig tart, mint a k6b61 kéuült ♦ 
h~u fl ni·mr; befoh·aí.,-. difop:lyoknak. hoi:Q· ef(y-kf'I n1·r '.~n n tiz. '-Öt _nnf,l'yo.hl! százn!ékot \"811 olyan, aki bünt(,nynek t-sik + régi fajta, uonkivül pedig lecaavarható, ugy, hogy ♦ 
s.",t mi i·uuí-1 to~·áhh i!t nw~·ünk itlt> vagy <kla, már nrm 1-zámit. 1 · .\ 1'.u,7:miharo~ ""1g t.llrto 118 áltlozatnl. 0 '-Z~sPn minte(ry bar- + & sötétben ia egy pillanat al&t.t uj ég6t. tehet a lám. + 
hán.•sak UJlY \'Ol11a. hoirv ~ind- C: k a1. a fnt'<'o;a, ho~· a mi•·ink polPom. hsboruk aldozatail · - DB· ruíneötezPr ember hal mE'p: é\'en. + pin. Ebból u ég6b61 egy tucat. caak lOlcentjébe + 
járt a háhon1. kez,letétí►l Íog0 is annak i1lPjí-11 n('m tudtak mrg„zi)k. Jt}:01.', !111.onyt~l~n alapon 1·1?Y k,:111 niis1.akos halúllal, ami az,♦ kerül. + 
ll ní-m,·t JtP1wrális'.1k diktálták ni. 117. oroszok most _m<>(.? tí-nyl~g ~~'.~
1
\';,rsrí'.:.~~ul~k._lÍr~~n:r::e~et:a~ 1•~yí'h•~1·s, ha~anclii.Jigi'.ak ~i:;ak. + N" f + 
,·olna a kommandot ~t,•rt kö-- p]olilalo,t.Rk. D1· 1·z 1~ f'"Ak add1t! ; J . · g mm 3.,1 szazaltka. Ei;r~ bán)·ászt ♦ IDCS Orrasztva + 
uyiiritiink alás~an, az a bÍT.O· fur,, ... R. amig ,·i-gill nPm h,•iiiniik ,., . .1,n·klwu t•lhaltak 11'"7.lk. 1wm k,·v1:illhbé fl"ny1>gl'ti a halál, + a lámpa réuei nem forraut.ot.t.&k, hanem 9ff1 darab. + 
nyo„ Potior,•k is 0'f1.lritk \'Olt és 1, nt'nwt jP!Pntr-st. A n(•m,..t jrll"n• \ ho--,zantartó krimi báboMI• mint a katonát a lövf,.,z.árokban. + 1'61 vannak préselve és igy nem lyukadnak soha ki, + 
a most rahlaí.nc-on 1-iÍn}·lódne ~:r.cr- t+·s mintli~ <'Jl&k a th1}·1•knil ad han r,-.ak 10000 Cran<'ia e!lett el. Ezen khül bt:keid(ibl"n is elég + akárhogy od&vagdoaa. & cipöjéh•. : 
hia u2yanu,o·, mint ahO!lY '-11Ímo_1 ,:<i a ní-mf't jf'l:ntl• azt 1•ll1•11brn 85.000 halt mrl? bt>te~éJt ~.rnkoriak 8 nagy katasztr6ták, 8 + A k , • • 
g-uz ... ha \'flll ki1Hi?.\'t' Ri:l~ium -- 1110111IJR. hogy 8 przf'myi.h OrO'IZ ..;{' kiin-tkntMlf'n. Ma mítr tc-rmé'IZt!· mt•ln•k1wk annYi- Rőt néha töbh + Z a asztoJa : 
11kkor II m kt•llf'nf' fH111ink att61. r,-g,,k a1.ért 11,:Hkhrttrk mP~, mrrt 1_, .. ,1·11 nem képzelhE>t<i el. ho,n.• a -Aido;rata Y&n. mint í'ft)•-egy há- + erc5s ennek a lámpának él nem történik meg soha, + 
_ogy az ci)a„z pt'lda lllkolitt. c•..;inál a __ 11,-:1i _nö,liik ostro~ára iuc!ult JiÍrntnyok annyi A_lrlozatot sze(I. horunak \'Olt.' A középoluzor- + hogy az megluulna és & lámpa a aapkin meg. + 
t·". a Ral~l111m1_ i<1 11k.art ,~aJd ~ll}·• ~••wt~1·2,•11, t11•~R"'.'~ kr,;tt•~· "\'rm Je.nrk. D~ akko~ fflf'f!' nPm tudtak i.zii2"i föhlri ngt's 44.000 ember ha- + mozdulna. + 
kt>t or,tnma,lo hril(ant1. Tisza nkPztrk ml'~ ult'Jt'hen. ami annál n•drknm c-llenuk. llíllttt oko1.ta; ennyirn estek német + f' , ,. + 
r~t."ú11 .a _mairyar._kl'pvi~~ l,ihá:r.han frtlwt~t lrnrhh, m<'~t hi<11.rn 0((7.I• Itt _a,:onha." .• olyan na{Z"y hata] . r{·szr◊I. a1. 1870-71-iki háboruhan ♦ enySZOlOl& ti-
- a uuszlt'r{'\nok1 nyilatkozat. rák tahornokok \t'zették Bket. 11 akn,I ,·olt ,zo, amt'lyf'knek (kii. t'!J orosz részröl :\Ia.n,1Z8Ul'iában. + er6s, binosan álló fényuórója van & lámpának, + 
~étl'l minil,•n '-Uiyát ,·1•h·f\ latba f.:rti-.- mflr a nyáj&!'! oh-a<aó. l1i110i.t·11 az orosznak népt'•frl Ez 8 szrrenscétlenség azonban mö- + D"égis egy perc alatt lecsavarható a nem lehet el. + 
117.t moiulotta . hogy a ",-:r('" 1:.7.f'r hoit,\· mii'-rt ~,íhajtottnnk 87. 1>1f►hh "i~zonyltban ez a \'l"sztNg alig ,riitt{' marad az 1908-iki ml"sAfnai + rontani. h& &1 ember & tartályt lecaa.varja. + 
hiai kurlarc-t'rt J,tpu (,"' nnher olyAH ml'lahn1,an Í''I mií-rt mond- ,'-r,•1.ltetO YÚltozást jeli>ntett. fiilclrengi•AJH-k, amikor az A!doza- + K + 
,.J,itt 1111111 kNlw" Potíorf'k a M1•- tnk. ho!,?'_,· nf'm (,ppen n&jZ'). haj. )f{>g n IP,r\'Í>rP<if'hb e~ták nap• tok száma mr!lhaladta a kétszáz. : ÖDDyü tisztitani + 
Ji,-.. i!:s am, nnyire O'-'Ztri\k Poti-, amii, ~ a nf'mf't lwfol~·ii<i1111k dijn. ja, amikor 1000 halottjuk is \'Olt ezrl"t + a karbid tartüy egyenes fallal van. ellátva, tiutitani + 
ore-k. í-pp lll?Y rn•m akadt f>,O•-et- 1 tti '-1.1 rrp jut a mi 1rn'r1mii\'Plett'- az oro~zoknak, még f'z Kf'm Yáltóz- + tönnyü, pi.uok nem ma.rad.b&t benne soha, de ha + 
J.•n ,1.1U maJt,ar rmhrr a kózott 1mk 1rí111, 1t1hlÍhan 1s tatotit 1;nyrJ;ct'hen az oro<1z hal'-• 1, A háborn és <'f(Y l~)en kataszt :+ oda is üti valamihes, el nem törheti, ki nem lyukad- + 
~1~~:a k3o:::1~~!i;11::~~•,~, ;:::~~: + hat, mert ugy van préselve. + 
,--------------------------------. kttbb abban a hatásban van, me- + Nagyon nagy fénye van + 
A 6 s~ázalékos uj magyar állami hadikölcsön kötvények 1,.,, a Jelkekb61 kffáltanak Is elö- + a lámpának, .. als61><{161 kesdva tiuta, naa fénye : 
. jt'.ryz, i hatiirirl,-w folyt, t'\'l JULIUS Hó 16-ig' mt>gho -..1.11hhittatoll. hoi:y azon hourit rsak is n;,.7.t itlí-znek. • t van éa kétuer annyi ~t &d, mint. binnely + 
,·1 h,·~"·n••k mí-g. akik t•sak juliu.., hú i•lt-jt'n jntnnk pt'nzht·z. Az alant j,•it)·zdt hankokniil í·s bankú.-
1 
___________ + mú lámpa. Altal.áb&n ez & lámp& megér kétuer + 
rokuál a hadikiill•stin kiitv1'-nyt•k t-l1M mt'g juliu,- hií U-ig a kiin·tkl'úi árukban kaphatók + annyit, núnt bármely mú lmrbájd limpa. + 
100 koroná.'< kútn„11) ,ra Slil.7:i :;oo kor. kuhény Ara 7tJ.7i> ,WOO kor. kö11·fn) Ara 8787.60 •••••••••• ■■•■■■•■■• + RÖVID IDEIG ADJUK + 
200 k<u'01lfu. kútn:ny iru $31.;\0 :~ ~:~. ~~::.::: :: '~!:~ .•oooo kor. k~u·(·n,- ,ra IIG':'.'S.00 JAMES B. LEWIS f f 
300 koror1á!. kó,t,·fu,· ára 117·~• !!OOO kor . klitn"n,- tra ,;Jl.'S.00 -'0000 l.or. k'.•h·fny ,,.. $31,.0.00 .,... a lámpákat, küldje be há.t u elöfU:etését uonnaf és 1T' 
tOO koron'-" kuh·én> '"' t!03.00 :moo kor. 1.utn'.ón) Ani. 117:.!:.00 ó>OOOO kor. kuh·é11) '"' S':'8':;l.00 tt Gy V :j D + a 26 cent ad.llitási d.ijat és azollll&l megkapja a lám. ifi, 
Tram&Ua.ntic Tnut. Co. Németh János, bankár Ki.as Emil, bankár RARRISBURG, ILLINOIS. ♦ pát és a nyugtát egy 6vi el6fU:etésr61. ♦ 
o; \\Ulla1u ht.. :\ (' \\ \' ork, X. \. l;'Si,l~~~~
1:r0~,l"~L,X('~~'\;ri::-k. J:J,'J.2(1 h l'. ror 8th se. Xew'.fork Nagy gyakorlat& V&II f Aki ügynöknél fizet a Bányászlapra, : 
1-~u,1;. u:df!t. 109 .h l'- .\, :'lit'w hrk 1~0 Set-ond st., P-.11', ,. J. Schw&bach & Son per 81 ti gy e k be D + rki lapunkra e hirdetés megjelenése trTA.N a vidéki + 
,-.,i; ~~uf!L~erer, ba~~ork 100 hen!:~y Jen6:\"<"w York 1317 l'lrst ~~,·:::mer :\ew York. Killönö1 nagy figyelmet tor. + 11·odáinkban, vagy utaló ügynöküDknél fiset elc5, + 
Kiu Ern6, bankár ""'"'" "•· \\' ., " e,...,,~• 0 dltok • baleset, ■6r111és, + ulntén megkapja u ajándék lámpát, 25 cent uáJ. + c'0,,2 w, 2.,0, s, .. ClmlAnd, o. otb. Üi)'ekre. ◄f liláai köli.ég ráfizetésével. ,t-
88:!0 Hul'ke,- Road C'l<'n•la nd, 0. Fekete Jóaef és Pia Steiner Broa., ba.nká.rok I ■•••••••••■■■•••••• ♦ a ♦ 
Róth H. Ignát.z J9,;1 Gnuul .\nnuf!, C'hka,co, Ill. :\ ew K en!>l11je:to11. l'a. __________ + ■ •••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••• .. -•---•••••• + 
3006 Sttoud Al·('. Pltutburgh, ra. Rizsák Já.nos Tóth 0. Bankár ~ ...... , ,MIIMI ...... UHIMl♦UMIM1 ... , .,,, ............ ~. + : Levelét igy cimeue: : t 
2'60WJ~r~.'.:~~~:rol<'llcl, ::
1,,!d;:~t~/.~~;;.,:·:~ !:,:;:~. 1 Dr !~1,·o~lder t 5 Magyar Bányászlap, :·::·;~r~: 5 i 
Berberich Péter Joseph Pearl Caípö Lajo, A New Mlchell t!ptllet6ben ♦ • • 'T 
307 four1 Hlock, M. P11uJ , \llnn. :uo •~. 3rd M. s-o. Af!thh-liem, ra... 1-:--: suue! l>tt •• PPrth .\mhoy, x. J . 1 ELDORADO, ILL. ♦ ·••••••••••·•••••·••••••••••·•••••••••·••••••••··••••••; ♦ ,_ ______________________ __: ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! 
Dobay Károly 
A halál aratása. 
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Néhány szo 
a komolyan gondolkozó 
munkásokhoz! 
As Európában du.ló véres háboru követkutében 
a gazdaaági hel,ut itt Amerikában Is 6riúilag uen-
ved. A.I eg,u világ által CIOdált a.morikal vfJJako. 
záai uellem u elmult kilenc hónap ót& via&&felé 
halad, mert a bilonytal&n jövend6 aka.d&lyoua a 
uabad fejlödélben. 
As amerikai bankok egyedüli jó ti.alete ma -
mivel a kereskedelem & t6k6t nem óhajtja - u in-
gatlanokra va.16 péukölcoön adú. A vidéki bankok 
egész csoportja ajá.nlja New York riroli ingatla.-
nokra a pénn kölcsön. 'b kinek a pénzéb61 kölcaö-
nöz a ba.nk? Bison.yira a népnek a péméb61, kik 
megörsés végett adják ut od&. A legjobb bistosi~k 
tehit a földbirtok. terméuetea tehát, hogy EZ A 
LEGBIZTOSABB BEFEKTETtS. A bank flset i 
uáz&lék kamatot, de egr New York városi búhely 
igen könnyen hozhat önnek 100, s6t 200 uú&lékot 
ia ari.nylag rövid idön belöl, mert New York vároa. 
oriú ila.g fejlödik. 
MitRT F OGAD EL A BANKTOL i SllZA-
LtK KAMATOT, MIKOR ON A LEGBIZTOSABB 
BEFEKTETtS MELLETT ESETLEG S0--40-SZER 
ANNYIT IS KERESHET? 
A Good Ground Realty Compir.ny, a.melynek ma.-
gya.r üsletemberek & tulajdonosai, New York viro1 
ötödik kerületében, a kiea fekvétü Staten IJla.ndon 
- 32 percnyire a riros köapontjA.t61 - telkeket, 
házhelyeket bocsát áruba.. melyeket 320 dollárért és 
feljebb lehet megváaí.rolni. New York város kö.lle.. 
kedési tanácsa h.&tároaatb& holt&, hogy & földal&tti 
vaautak kiviszik Staten hla.ndr& s ennek & földal&tU 
vasutna.k u épitésére már meg is uavuta & uük· 
séges ösueget. Staten Iala.ndot tehát New York.kaJ. 
a földala.tti vasut fogj& öeuekötni, melynek as ép1. 
téséhe.z & közel jövőben houá.fognak. 
Belátja, megérti tehát minden sok m&gy&ris&t 
nélkül, minden józan gondolkodúu ember, hogy 
ara.nyb&nyává válik as a telek, amely a. köslekedési 
vonalak, különöaen pedig a leggyonabb köslekf~ 
dési eu .közök, & földal&tti va.sut közelében fekuik. 
Oriáai módon emelkedik a.nna.k a.z értéke, mert. a 
földalatti va.sut meguiinteti a. tá.volaá.got él töme.-
r;esen fognak u: okol emberek Staten Islandon hú.-
l:elyeket vásárolni, b.ú&k&.t épiteni. 
Hogy & mi telkeink értéke mennyivel fog emel• 
kedni, ut csa.k egy példáva.l bizonyítjuk. A Bronx. 
ban, a.mikor od& még nem járt földala.tti v&&ut, 509 
dollár volt egy húhelynek as 1ra, ma., hogy a. föld-
ala.t-ti vasut já.r od& 5000-6000 dollárba kerül egy 
húhely. Akik tehit néhi.ny év előtt a. Broxnban 
olcsón telket vettek, ma. jómódu emberek. 
Ugyanez a helyzet m& a telkeinkkel. De uért 
mi nem emeltük fel & telkek árát, hanem ugya.n.uért 
az á.rért &djuk el ma, mint. néhány hónappal ezelött, 
amikor még nem tudtuk, hogy földalatti vasut fog 
Staten Ial&ndba menni. 
Ezért mondjuk, hogy u emeanek áll a. világ, 
Ezért mondjuk, hogy pénat csinálh&t u, aki meg. 
1 agadja. ezt a ritké.n kinálkozó kitün6 alkalmat. 
Már csak néhány telki1nk van. Már caak lí.6b.ány 
embernek van alkalma bbiosan pén.st. csinfJni. Le-
nen tehát ön ÍJ ezek között. 
Hogy a. telkeink értéke emelkedni fog, bisiosit. 
ja önöket erröl New York vároaa., amely elh&tá.rosta, 
hogy földalatti vasutat épit Staten lll&ndba, ahol 
telkeink va.nnak. 
Akkor ÍJ pénzt csinálhat., h& nincs pénze, mert. 
havonta csak 6 dollirt kell fizetnie és vehet egyet a 
telkeink közül. 
Irjon még m& reuletes felvilAgos.itúért a táraulat 
r:ew yorki irodájába., melynek cime : 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és pénzküldési 
irodája 
106 Ave. B, New York. 
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r♦♦♦♦p" ':";--♦♦♦♦: \A falu lelke a háboruban.1 Szerkesztői üzenetek \u tazó ügynökeink: 
1 i 1 oca i R. L. D. Dante, Va. füjtlnem 
: ♦ .Korunk háborují1ról, a mi küz. ajtóhau \'Úrnak mlt1· ,. 111ikor be- minJt.-n höuapban uwgirtuk egy• 
: ~ ~st érke.zett. valódi h~ t dclmünkrlH nem tudunk eleget Hzdnck tiszta, r1•111Jt..~ házaikba, :-z1·r-kt•1sz1·r a vt'lcml•11yiiuk1,t ar• 
1 •i :=~,-~ elismert régi JÓ IÍ ir:z
1
ü, önfeliildozoó, hö:-i harcaink• k,:rmiuk i.t·m ki 11, a1. aj1ínlutot ök ró! a hi·lyrijl l .. , hogy ml·g most i!:l 
oag ro meg egyáltalán uem. :Mintha k..✓. ik. ~I il.}'1•n hiilúi; a pill,rntá- kapnak t•m lwrt, amU1k Hl. oka a 
t MGYAR FÖLDBE zk_,~•\'C!-lZtttt volna a romantiku.:. ér- i-;uk, ar1·kif1•jt•1.t•.~iik, cg/•sz U•nyük, 11yomoruságo!oi \'j,.zonyok!Jan rt'j. 
, csom,urn}va, bérmentve po.,. , a i.tivünkból, mintha a nagy• mikor n-zctiiuk: a falu urasszo. likRo. dal haj·••-. 
..._w ""iC fogalma változott volna. meg, u~·a. elfogailja i-s megkö„zöni a fel wao \1 m ajimljnk. 
t tán küldve: i "'llltY talán elfdedtük, hogy nem ajáulott dolgc,ka.t. üncnd a lel• 11 •·ti 1u-m tisztn~, !(l's üzll't . 
t : 6 darab · · 1.00 dollár tudunk kifejczé11t adni a lelkünk- kuk annak i..;, hoic.r a i.ok jút leg. 
: 12 da.rab • • • · • 2.00 dollá.r bt-n duló érzelmeknek, s.zem·edé- alább ilyt·n formúban ,·i!WA ad- EGYLETI KALAUZ. 
i ::::::e.1 ::: a e= lyt>knek, nincs hozzi .. ·aló nyel• hatják ~ok l1t•lyeu küuny ci;il-vünk. log a r.l'mt•kben, !;.Zt'gCny-Q.egény 1. önü.ló Maa7ar BúJúa neuc-
: 
:
1 
is küldje. kül-:- Udünk.~véttel nem \em a hüsók galériájába aka- t•ntbt'rá, a kik a h•gdrád.bbat, gfl,-W Ec'rlet, Gle11 .lea.a, W. Va. 
runk menni, csak egy kb e i.indes a stemuk \'ilágilt ,·eszitettCk el. ne~~~ll~::•~:=,.~ro~':f:-;.s:!a-; 
UBJEN NAGY K.1:PES magyar faluba. Annál csöndesebb \'ajjon ez a ki~ ajá,ult'k meg hoz Wu lterea1t4n,- ember l8 hNt61 H 
1 
A.RJEOYUKETI mert feltámadás ünn,pét üljük, a be-löh· t"Rak valamit~! !f9:11k~~!~--~:!\'~:i;:;- ::;I :r.!: 
I
I EMIL NYJTRAY munk~ zaja. elhallga~ott. Máskor ~a ,,g,:sz dt•l~ttin. ktll, 11.ml~ a :!'~n~nb~:;.;•f~ ~J-:~•;;: 
ugyruulyen 1döbeu ,·1gan vagyunk telJe• fa lut végig Jártuk. )i: em 111.rt. AioDlr.l YUI kapcaolatban nn a 
77 FIRST A.VENUE', de motot inkább az á'.Idozatok ide• maradhat ki a lt•gszt•gt'uyebb ház Brldgeportl Stll•et.égsel, mel,- 1000 
' NEW YORK, N. Y. jl't. t• ljúk, mint a feltámadlisét. S lt'm, \'agy megbántás, nagy meg- do~!f11:~\~11~:~~\:1~J!:J•~:•!·1•6 
Mi%ger Sándor 
Gary-i fiókiroda 
Gary Nalional Bank helyiség, 
Irodavezet6: Wá.rady Sindor 
(a Gary-i telepek magyarsága 
réozére.) 
T raugeri fiókiroda 
' •u U' 
1
' 
11
" 
111111
''' 
1111
' az áldozat nehéz, bánathoz6, bár• 1whl'Ztt·l,~,; kmw hdöle, ha <1·lke- •utrnapJll.n Nettel AUl'$d bidnil, 
;••••••••••••••••••; nLilyeu szent a cél i; nagy a di· riilnök. S mi boluogan t(•rünk be Su~,ln~k:v~ik Pi i, alelnl:llt Bernttb 
' • • t'RÖM~g. s m.indw apa meghozta mi111l1•nho,·ii; ll8flY a ll~(•gny~gvl- :::,°:6 N~~1{'lr:!.!ci. ~';!~rt ~f1~~ • ZV ARA ÁGOSTON : az úldozatát, harcba ment. az apa, aunk, hogy aggodalmaink kissze• őr Nemea Jinoe. HArmu bliott.11.c: 
John L. Lengyel bankhelyWc 
Iroda vezet6 : Lengyel L. J f.noa 
Poetacim : Joh L. Lengyel 
Mgr. Magyar Bá.n,wlap 
TRAUGEB, PA. 
I ■ a fiuk, mind a hányan voltak, a riit•k \"Oltak. örvendünk a siker- Palt„ MAtTú, Németh Jtno•, Oltman 
Eldorado, Wauon, Muddy • 1 vő ,esetleg az unoka is. Oda van nt·k, iu•m ürunagáért, hanem azok• 1-'-'-" _0 '_· _______ _ 1 
1 
és H&rrisburg, m. és kör. • a nt'p lelke, világa. A sok &enki, ért a szerenesétlen katonákért, a A Stonega. Coke & Ooal Co. 
nyékén & kösiamert kösjegy. a sok 11~vtelen hös, akiknek el- kik taliiu hasznát ,~ik annak a ..z.iVeltr.."l &lkalmu m&gy&r bb,yi.. 
zö, P.tNZT KöLD u 6,..ba.zi-. dugott fejfáiról hamar lemo~ u kiizt'I fí·lt>zt•t koroultnak is, a mit uok&t a telepein. 
b& jótállás mellett., u olcaó e.só a be uem v,h...tt nevüket. Az ebhrn a ki faluhan ii zpgyüj. , , 1 , 11111 , 1 , 1 1 1111 ,, , , , • • , 
árfolyam ueiint.. ;;~:
0
,:a~aa;,a~ó::~ e;:~ ft~d:~ tö~~::; 87. esti sziirkült>tben haza Dr c.OR~Ös Garris 
Ez év első öt h6napj~ a ki ;lf't, amelynek néha Yitni felt' m1•i;ryiink. azon gondolkozom, I-.JJeJ.nappal r-endelltedare Ali 
az KABOLY 
a traugeri irodánk megbizottja. 
F'el van hatalmazva a Magyar B1-
nyW.lapra előfizetést !:s hirdetést 
és azok árát feh'enni és nyugtá.mi. 
junius el&ejéig e vidékr6l kell a n~gét. \'ajjon mrg tettl'-e minden nagy• Iu~r:::~d:n!": ~~~. 8J ~ k:;,:-
66fU:; Korona éa 90 fillért. A f('jedelm.i Kemény-család &i . go, é.i mt'lt.lisá1?os as. 1:ony azt, ELDORADO, ILL. VENDEL A. SZ.ASZIK. 
falujában ngyunk, de a honnan a mit mi aikerrel megpróbáltunk./~~~~~~~~~~~ 1641 Dus1 Ave. Ambrldg-e, Pa. 
a neme1' fam.ilia kipusztult. Bá-- ha m,idjáhan állott, njjon a mi ■ 11 • ••••••••••••••••• ki fel va.n hatalmaava uon a vt. 
1 (lyadt napsütés van az uteán, is- közfp. (,, ft•IAÖ tár-;adalmnnk : Fi t N ti I Bank ; <itken a Magyar Bbyá.ul&pnak: 
ut&lt&m caupin Magyar. 
oruágba honfitinaim meg. 
bizúáb61. 
A környékbeli magyanág 
uives pártfogúiba. ajánlom 
a jöv6ben is üzletemet 
teni nyugalom ömlik el ...zeliden a nicyn11111?). ki ,·l'ttl'•e n rl>s1-H az ada ■ lrS a ODa : előfizet6ket venni fel 
tHjon, a házakoo, a házak .elött, ko7.lísb61, mint ('7. a 87.f'gény nép T : DIVERNON, ILL. ■ 
il ho~·á kiült ~ l'salád, az asszony• ).f intha. m(, itthon m_~radottak, : 3% ~ ~~!ii~ONK : 
uépscg egy kis csendes bt:·szédre, mé-g mmd1g nem tettunk volna ■ Vep-en tll'.l lln.k 1d bankk~ ■ 
a i;o.·l'rml•k had egy kis zajtalan rl1•1?d. )tert nincs a világnak •••••••••••••••••••' 
Vagyok pártolóim j6barátja já.tt'kra. A férfiak. öregek, in• annyi k int'se, gazdagsága. a mi 
Zvara Ágoston 
HARRISBURG, Ill.. 
kább lwnt ülnek. M{•g nem volt elég volna a ft!I Iá.bért, a fél kéz. 
'-7.Uk~~g reájuk, de azért nem. sze. (,rt, a kt't szemért, a holtig tartó 
rdnek a vilíi.g elött mutatkozni, bett"ll"'Í'Jl"t'kért, a1. Hetért. ~s ne• 
sutkh,-zni, mutatui az iinnl'pet; lu'ir. sti,7,el válok me(ot" e kt-dv.Ps 
11. híi.z körül te.smt>k-vesznek., hi• ki, falut61. a tóld ní-pH41. A. köl• 
ORVOS 
Kéri a magyarok pirtfop. 
Iá~ 
Harrisburgi fiókiroda 
Augu,t Zvara bankhely!séa-
Irodavezet6: Zvara. Ago1ton 
Postacim: August Zvara 
Mgr, Magyar Bá.nyáulap 
HARRISBURG, ILL. 
1 zen akad do\og a ház köriil, a7. 6.1- tt5 jnt tv„emhP. a ki nem n~utt 
1 
•• • ••••••••••• ~ latokkal s elég dolgot id a 11uin- foly-toi1 Pária fl' lr, hanem itthon •uu,uuuu ui u u uue 
Dr. C. W. Turner 1 
HARRISBURG, ILL. 
Pittsburgh vidékén 
Mizvn ~Undor kt'pvivli a llav: a r 
Báuyii. apot é:,; joga ,an öfü . 
tésel.:. t hirrlt"tf.sek feh·étt>lj>re, • 
azok ,rlw k szabályszt'tü nyugt6.. 
záaára. 
•• • • • • • • • 11 •• • • • • • • •• • • • • • t/í.!;-n,tés elökémt;!llt. . . i,: rnt>v;találta az frtéke"lt. 6 da .. 
1 : i A ,·ak katonü-nak me,oiink lol i~y: 
: Logan vidékéről i jt)'Üjteni. Agi;t"ódunk és féh·e gon- A mav:yar para11ztHág 8Z era, az 
1
: nem lr.ell mir New Yorkba lrn.l , 
1 
,lolunk u ere<lmt'nyre. Mit ad- rlet i ba ~~t ez a n;p. mely a lel('drágább. Eln!l1.t-tt a nemzet, ha n -...m. 
i P.tNZT AKAR HAZA KttL. J~~;;::~:a a:o:k~:ü~ei:I e~';2::. De 1::i:: :~~ad csak - min ♦l a 
: DENI AZ ó -HAZA.BA ~ggo<l olom t•sak addi,;t" tart, amig tiibbi nNkiil. 
· : bl rele11legt"fi, hogy new ,-ork:I i az 1•ls,í ('salllJhoz hi-1{,pünk. Az \1•m1.di i11k jö\'6je akkor is föl. 
h ' tr!l ta tJa a doliot 2-3 nappal. ♦ könnyet a fiáért, a ki abban a Ri•mmi K('m i,tazoljs. jolihan a 
ING\ "EX KAP.1.-\ 80 OLDALAS 
lr.{-J)NI nafif)' árJefC)'"«'kemet 
mJndenf~le hanttn,erekl'Ól , 
: hffnklirboz toNlu.lJon annak el• 1111,Ya tJ·t u<n:_·a n néhími· imlyos (,pül. 1 
l 
ldild{-r.e d,ge u ~ mert Q CMk ..... 
1 ~N LOGANBóL KOLDöM 1 1-tr:~·tlszo" vt'gü ,·árban volt, de a killtőt. mint a mi napjaink. 
1 ♦ HAZA A PtNZT f olö,l,•il s,ive en odoo<luá. - -o- JONH KOLESZÁR 
!Lizger 88.ndor be fogja járni 
az ö. zt·s Pittahurgh kőrül fekvő 
magyar bá.nyatelepeket. 
ILONKA L. MIHALY 
a Magyar Bányiszlapot E dward• 
villen, rn. és vidékén képviseli és 
joga van lapunkra el6fizetéseket 
venni !el. 
: : -~kár mindPnt"t odaadná, e'i&k a SZERENCS~TLEN BÁNY ASZ. c nm.u ,0~11U:SZl'M ~"l 
♦ b. az A _.r1 c1m E 1:JJl'NII C',om. ♦ fiút M,·c látná. .\ krml'nyff'jÜ. HASGSZlmKFRES KF.Dö TEVAN ANDRAS ur fel van 
: pany d JJal telel~~t u 6 1 kato11 ií.,. magyar if,l"Y hi•i;;zél: BERLIN, LAINO, W. V A. F-u- liHi E . 0th St. ~ EW YORK hatalmazva a Magyar Bá.nyiu. i 100 MILLIÓS VAGYONA• A fiam oda van. Adtam is, l)·o„ hali> , t frte egyik itkni test u u u u u u I u u u u u I u lapra el6fizetést venni fel. 
I ♦ VA.L ailok 19- ha kell, én i-, mci;r:n·k. Y{•nink, t. ,, hu ... ,onn,~l(y Í'\" ' f'-.,;: eu 1,, u, u 111 , ut . 
1 :. hoc-,- az pont.oa.11 ki len ottboa .\ mlt:-iknak nehez, n nYilik meg kf• ,JanrN magyur 1, g nyt, aki t;rteaitj ük a :Pairm.ont vidéki baj-
: 
fJvt.Te. i a v.in, mert n~· gondolkozik, ER"1•rbek1jr,-,J, .. ITHH. mi•gyé~öl HONFITÁRSAIM! tAna.inka~ hogy HORNYAX JA.. 
I ho,o· nrki elöbbr,-. ,·aló a culád. uk1ult a b('rhn1 háuy11ha. rsok, NOS ur, Buter, W. Va„ lapunkat 
1 i SIESSEN SEGITENI .A. lmel;·rül gondoskodnia ki·II. '\"tg- kinn .!ohro1.ott a diplin. ahol mun• HA A.TUTAZOBAN VAGY minden tekintetben képVUeU. fel 
: CSALADJAN t<" mi:st ill megtalálja. amit ide• ka k,izhl'n az t•gyik kiír,:nak 1•\i;1,a ttZLETI ttOYEKBEN van jogositva elc1fizetést pfnzek 
•♦ : adhat. Yalahol e•v. •imí. auu. kn.dt a kapeSA {>s az e_l-.1:ohadult felvételére él nyugt.áaá.sár&. 
1 • #<I kühfJ;;n 1)41ni.t iltatu..-. t u ~ : p,.1 k . .. NORTON VA ba. JONNEK, i hadbn az r:~ [~ Arlol,-am i ~;:t~i~I1~::ka f:!~);~l~:l'.í. sz,·m• !<~1;;;{).' itott ♦, 1111Mz mrt, r masrn UREttÍ ~~SSENEK Mandel Sándor ur, a körumert 
• 
1
-"-to.:-.on mea-, ha l.op•b& • ~.i:Pgl:n,· t,tn•rmtk. az apjának is t~rul'\Ptl_m állapotl~an. i-7.rdtfk magyar.angol nyelnanitó jelen. f Ji;D, i · z lt•hi•ll·Ít a" Je~kt-d,·e ••hb állatja td 1 ,.;,;át~t?ttá~ 11 /;o,rh~(~b~j dr JZLETF.S tTELEK ~~:t= =~n f:i ~ 
1
: A . .!. Durchinszky : a mig a háboru Ú\'atar p} m·m ióÖ• H(Z'?kl'\"ot(, ! ll7.lll\k ,a I' 'Y111·,, ''.li'~.I TISZTA SZOBÁK t&lmazva a Magya.r Bán-'•-, .. p 
i• ' A I E Co 1• 1p,i r ti• lovtt„161 egrütt. Közhrn az M' \· i111~,~.;1a ,·~_w;i; YJ; isi réu:éreel8fizet&téshirde~;;:_ . 1 m;;;I-!: ; k:~~i;::~6Je.mpan,- au~·u is eló jön l's lll·kiiuk fáj, ~nn i' ~1.1r1 11 ,an. 11 1 o nm J\IS· Importált huai áruk ni fel. 
i 
ho1ty a,lomáu~·át el kr•ll Io~ad- mn n 1 
I Logan, w. Va. ',mk. Ulbaiguitással és tanácscaal Midön haJ'l&naink 1akút viJ-
A I k , k bo kéH séggoJ azolgilok 1 1 • Euk H ('lllberrk m~gt'rtik f-; ngo atona at to - to.n&tnaJ:c. khjük öket, hogy & ri-
1 :....-•11111 '"" " ''.,'.'.k;.~;~'; ~,:;:,í:~ :1;;:~,"~1á~•: roznak Amerikában. FEKETE MIKLóS ~.~"::W:,~:!:!i.:;i~:: 
1 
Both Phonet No 189 lrlkiikhf.:: IstrIK"m, . iiri1.d JUt'i? ) Jaguk az angolok is hrrnllják, NORTON. VA. relmüket, mig régi l&ká.aukat nem 
Gaskins és Dagley okd, '1,·_ ha ~f'~ '-f'J..'It_hetNl ~'-'i:t· hoiry lll'he;wn áll köh·ln,•k az an- tudjuk. 
aláhh 1111 sontsuk. ~mmt. tmlJu k. gol ti{·p. \eh,·zen k,~pes összevt!r• Box 436 , # 
TemeUteúlt vállalkozók f!,-.. lllaJ.ra f'l(~-,ze~1 f"•7.PVel nem bmálni milliós had!if.•tf'g~t lord ♦---------... 1 rKITÜNÖ AJANLAT. 
és b&lua.m.016k ,z-0111!0! arra . hoi:~ e bor-zalma-.. Kitch n('r. A,: angol ní-p t, az an-~ U 11 !___11 '-" 1 Utd ''.::,C:..,=-:'-:'-:--....,--:-:-: 
18 W. l'opl&r St. idi;kl1<·n it htin:a. a. if'g ulyo~bb gol munkbos.ztáht n('m fertl'lztc @®®®@)@)®®@)@)@@)@) 11111 IH fldtll . ctnt1t 6r 
HARJUSBtTRG, ILL. á1,lozatot ,:s ennek a ft>jt'ht,n ki ~!! ll'f'S' 8 háltt>ru láz~ .• \ ,: an1rol oép Ea:, 116nCupa n 6rt6b ht■ t 
í11 k.ailhatná. .\ ~ON, p;ondn- tök,:l«•h•114•11 tisztában ,·an aual, Kossutbville város lesz :: 
1 • • • • • • 1 111•"1111111•1111 • s,,Jt,> t'llllll•:f'k f'11_~' 11 ,ni>m pana.,;y. hogy . \ nirli».t ki1.Arúlag a ki\"ált• ~ ~ 
BARÁTAIMHOZ! kochk. a m1 mt'gtortcnt, abba be• sii.i,co„ok a IIIIR"\'\'a!fyonu kalmá- A.ki J6 & ot~ f&t'fflot akar Til!IIUll 
\'isi.rolJon Italokat t.alelD a lí'!~~,11l _z ik. mP:i u~y f'm lrhet rok tloh~k a Juihoru l,or1-almaiba. ~.~ c:::zi~~ -:r:W':.:' ~l~ = 1\,-!"\'~~{{t~ 'f'f: "ft~ kékre festett szalon- raJla ,·11lto1-tatm. A C<.ó ,•lldNI. nyu. E1.t'rt mttrad med,W 1\ hltboru.s l.09 Jö'f'1'.l:Je nn, nemcuk a me,rffiie-
1>61. Jl"Oilt wr,if{,n~•bf'n 11 1?~· , tünik f<-1, kormán~ minden crölkiidí'Sc, ezért ~~e'"~~•na'-9;e~b J~!~_t 
PC-nit takarlt me1, mert. fo fi. hOJrf rsupa J6. adakozo, nagylf'l• kiiltiitt hitt.ha 110k sr.ú.7.t•7.,.r dollárt gMitút ad 
:tetem a11 ei:11~ kUltBéKet 6' kü t>mhn lakik e földön.· A fa- Vl'rbuvítlú hirdd(,i-t•kr1• ing 
ff'lel lk9fg mellett minden r,en. hm gyon;an vt'~ig fut a gyüjtés lia. .1. • Holczer Mihály, telepitő 
dt>ll~t pontOll&D eukörJök h!:"· ..\ kapu;ban ii!'.ík mE>gélén- ,\ sulyos tmh,•rhií111)'0ll (apu~ & KOMVtbrille telep Ymt-t~Je 
JOHN BQJUSS kulne~ r,c, ke""~~ holm1Jukb6l gyor- 11.kar st>gitC'ni az an_llol kormány, 1246 CORPREW AVENUE 
"fin kn-·álo,ratJak a felPc::.leg"&('ket. a hogv minden eddigi hiányon se• 
P. 0. B. 248 :Ei:t_\ik IJ('m ungori,-kodik. aokanlgiti·tt~ Amttikitbúl akar importál- BR...\.llLETO:\' , ?<o"ORFOLK, \-'l.,shll& 
POCAHQNT AS Va I talán maguktól vonjik el azt, a ni katonákat ü1 />a száz dollitrt ad 
1 11111 11 ,, 1 , 11 , 1 ,,:, 111 ; 1 1 mit ad nak. A legtöbb helyen az nttk miud, n ujonenak. - @)@)@)@)@)@)(f)®@)@)@)@)@t '----------
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1800 
STATE BANH. 
ÁLLAMI BANI\ 1 A.L,\P::imrrl 
37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
MAGY AB BilrY ilZt.AP 
A Dardanellák Danteiak 
romantikája. a V erpelétieknek. 
A Dardanellákat. elavulhatat.- A Ileves megyei V t•rpl'lHről 
lan romantika. veszi körül. A köl- Dante-ha, W. Va. kl'rÜlt magya 
tt!szet aranyos legendájával és a rok gyüjtést rendeztek, hogy sa-
Hero és Leander ismeretes regéje ját községükben a hlÍ.boru folytán 
az é\'stázadok mindtn vihara után árván és özvegyen maradt SZt'rt'n-
A JÓ SÖR HAZÁJA 
ALAPTOKE $2,200.000. KöRtlLBELtlL 15 MILIJO 200,000.00 KORONA 
A Htate Bank klieuse a. XEW YORK CLEARJ'.\1"0 lIOL'SE-uak, melyhez & legnagyobb ban-
kok l:1; 'frust Company-ok tartoznak. Ez inté,ml'n:-·ni•k 475 milliü dollár ti.ík~t é:s 2,639 mil-
li1: \·v forgalmat. kt'p\'isl'I. 
i,.,,, A görög ókor történelmi igaz- csl'tlen('k nyomorím t•nyhitsenr-1 1-:?:;;'2'Jllhll,,..,,, 
Bdr\'ÓÍnk, ilh·tn- klituiwiuk közf tnrtoz111 k tiibbt·k között: 
New York állam ......... $375.000.00 
Az Egy. All Post.a.t.a.k:érpénztá.ra. .. U97,000.00 
New York város fi.zetőmestere 
befizet ha.vonta. .. $190,000.00 
ta.nitók. rendörök, tüzolt6k stb. kifizetésére. 
ERőS MINT A GIBRAI.:rAR SZIKLAJA 
\ 1\G lo"O.'\I .\1,1,.\l"OT: 
J 890 januárban 
11199 
•• $ 470 .000.00. 3.290.000.00 korona 
, .. $2,300.000.00 16.100.000.00 korona 
19(14 
!.IÍ.gnak: tartotta és a Hellenizmus nek. Elhatá.rozták bajtársaink, 
Baederk,erje, Pamania~z, azt je- hogy két hónapon át. mindig ad-
gyeztc fel, hogy ö még látta egy ni fognak valamit a fizetí•sböl s 
toronyban azt a lámpáeskát, mely ez igy össz••kerülö pénzt Verpelét 
az utat mutatta L<'andernek az közi;ég elöljáró.-;ágúhoz küldik, s 
ő szerelméhez. A távolból átin- egyszt'tsmint tudatni [ogjíik az t•.g-
tl>getnek Troja kiásott romjai. ri föl!.Zolgabiróval is a dolgot, so~y 
Peltámad itt Hadrián csá.<izá.r em- az kis(,rje figyt•lemmel a pt'm:t és 
léhzd,e is, akinek ott volt & krd- annak helyes ho"aforditúsíit. Az 
wnc vilMlja. s ebben a rejtélyes els6 gyüjtf's 11l.kalmával bt•folyt 
bJ1himiai Antonius, aki kés6bb s alább jelzett pénzt. Gyehay Jii-
urúnak áldozta fel magát s & Ni- nos őrizetére bizt.ák. 
lus habjaiban halt. meg. A ten- Adakoztak a következök: 
ger mi'!llett emelkedik Aehilles Gyetvay János $3.-, Czipó llá-1 ""_,... _________________ """T=-I 
sirja, melyf't Byron ének,elt meg. tylÍ.$ $:J.., 8;,:abó János $'2.~, Mik-
... $8,600.000.00. 60.200.000.00 korona 
114,800.000.00. • . 103.600.000.00 korona 
.. $28.000.000.00. , 161½,000.000.00 korona 
1909 
Hl14 
ltel,f'~l-tek nehezen ke.......,tl p"11:,.f"leket • Stale ltllnkhu k11.matoW (..; nH'1ót,:H7Á'II ,·l'l«'U. mert a 
"itat(' H11nk t"gJlkl' atlUl lf'_11;r{,glbb t'ls lf'J..'1Ulj01>hh hirnkokrutk. melyt"k •\'ew York állam H.auklng l)e,.. 
1-al"lml'nt-Jl-nt"k foluj.,'")elete 11.latt állanak, 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
,agy iizlt•ti forgalmunk h•honyolití1!-iára (,,, t. ugyfrlt>iuk ki·n~·i·lm{,rt' HAT fiókbankka.l. ren-
delkezünk. - A ~tati• Bank a leggyorsabban, legbi.ztosa.bbt:..n, a legolcsóbb árfolyam és teljes 
sz&vatoaság 1,wllt·tt kiildi pi"·nz1\t az 1í-hazíihn. 
Tht" SUltt" Hank foglalkozik to,Ahbá. 1Wm:1Jf',li l~!<.nl, lmjójf>g)· elaihi<,.'<111 (,,; minden u bank• 
~7.nkmAba ,állú ii~lt"lt>kkt"I. 
Kül!l,·ss1• t'-. hozai,;a h·n-1eit Th<' ~tate Hant iiltnl. 
TamÍ.(' ot, felvilágo-;itást hármely üiylwn szin-,;;,•n í•,; tdjt•sl'll dijtalAnul ad Tht• Slat<-
Ltt11k. lrjon magyarul Tlw Statl' Banknak t's Ön m1tg-yar \"Ílln-;zt fog kapni. 
The St.a.te Ba.nk nyitva va.n reggel 9 6rától este 8 óráig. Vasárnap és ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANI\ 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
(DEP1' M. B.) 
Byron cgyébbiránt semmire sem lós László lt,"2.·, Czibik János$:?.-, 
volt olyan büs;,:ke, mint arra, hogy Vt•tl'S József $2.-, l1anner ~Iiklós 
L<'alld<'t példájúra. átuszta. a Dar- $1-, Öf1~zesnl $15.00. 
danellákat. Dfü irányban, de 
e,ak jó távcsövei látható Hanni- SAN MARINO A VILAGRA.BO-
bal állitólagos sirja, és ehhez biz- RUBAN. 
zá. füzódik a karthag6i hazafi 
küzdrhn<'inek 8 barbár támadá- Ujabb háborus bonyodalmak 
<;,ok <'llen vivott nagy római hArc fenyegetnek. Angol--amerikai la-
('mll'ktzetl•. Ha lehetsl•gl•S lenn(' J?Ok nagy komoly_sággal ujságol-
a Dardant;>llák tengerfenekét ki- J~k, h~g>: mo~oir:11 kezd San Ma-
kutatni, talán ml'g meg leht;>lne :mo koztarsas!~ ,1s. S6t. már meg 
talá.lni az arag l\tnslam 400 ha- t<; mozdult. Kdepett a sem.1eges-
jliból állott nottÍtjá.nak romjait. ségébúl s. a négyes !;?Öveú;ég ol-
~\ nottút a byzantiniaik 8 hire:,; dala melle állt. Igaz ugyan, hogy 
giirögtüz segitségével pusztitották a köztársaság :nem sokkal na-
t'I. ::\f,1-;Jamnml az Jzlam fiatal ~yohb a Tompkms Square Park-
•••••••••••••••••••• 1 világa legden•kabb w-zérét vt•sz- n~l s katonúja __ még kevesebb van 
: • tt'tt(' •·l, a kit a kl-ri•sztt'nyek t's a m1.nt. az Egyesult Allamok~ak -
■: WINDBER HOTEL =■ A. R. VASS göriiJi!: törtt'netirók egyformán na- '?1'i;n8 fontos eset San :\larm~ ál-HAJóJEGYET 
.'?\'On map:asztaltak. C'sanak K&- lai;foglalása. Mert - mondJa. a 
• • BQNDTQWN, Va. ll~ t•ri)ssl'g miigiitt l'Jl'Y a tenger t?ntoskodó hiradas, ha San Ma-
: Windber' Pa. : fö\P magac;an kiemelkPdÖ csuc.son nno semleges marad, akkor ma-
i: '11t~Jar harátalm JliirtolJiitok : Egyedüli magyar \'811 a tuniszi C'hairt•Utlin lldumin(' grar vagy os:.trák repülök .. 
1er~-
Sd1'"f .. •f't~t::!('~;!~a:.:- benn~ • llzt aki 1a1,01okat 1111r1olj11. • a "villám" f;irjA. Ez 8 hites tc•n- pulhetnek a koztá.Nal'lá.'? terulete-
lekt"t élt utra valóuJ elUt 1· n oi1f11.á1"1<al 11k k1iJ011 u~mlP- • közjegyző Clinch- s:,•ri rabM fü·{,n• volt annak a re s ott rendbehozhatják esetlege-
DA VID NEVY : liisban ,.,.,._~ulnl'k : nap:y l<'ng<'ri rahlú-fl'j<'del<'mlW'-k sen megsebesült szárnyaikat. ben-
u !,_~z!O~t!f\!!"öke. : ,1. Pt"
1111\!!,-11: 1~ 1~ 110111ru.,,a1 : field vidékén. ('hA.i t t'(hlin Barharos.-;zának. aki zi1,1t rakhatnak a tartÍllyba ~ sok 
i•••••••••••••••••■ i' ,·. Károlr nt'tnt't rsáo:;zár tuni.s.zi ma.s ehhez has_~nlóan haunos e~-
hadjáratírnak ti,rténett'hől i~me- lekedetrket mu\"'elhetnek. 
!RRRR!lft RRRR!lfti;Ri;Ri;Ri;Ri;R,:lft,:!fti;Ri:lft■ D k · · ]' l 1-, A pA_,_ lépésnyi te,jedelmii köz. i r1·t1·s. r,1111<' iurJa. \.Ons an m~- ..... . l polylurn van. Ilrlt•min,\·olt. az ugy t~r-.aság~ ~ud.apestl:'n kulonos ne-M MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! ~lf m•mett "Ra,ba,·o,k _nllam" aln- ,eze\es,egu 'olt. _Ett a nagy ne-
,i~ ------ ------ ------- /íf pitója. akinek telt-t'i sok tekintet- vezete.i;ség('t a s&Ját konzu!J~ .. a~-
M ~lf bt·n mintául szol~~lt~k Byronnak ~a: T1ller Samu, a ho~-.zu ,oros x~ LUDWIG ERNő, cs. és KIR. KONZUL UR ,f a Dou Juan m,•g"nsanál. By,on- s,akállu _e-,enruha szab6. Iloda-
~ AUSZTRIA MAG- YARORSZAG ~ ::;.~ ·i: Am~::~\:~e:::ü !~~t.em~ :::t:o!l,ZO::g;a:y sz:g:~e:d;~r:; 
M • ~J( Drnlanellák partján levő mosta- s,ab6~ak 1, kell momlama • d,p-
ft~ .- , /íf 11 i kis falvak valamikor virllgzó l~máe1a1 pályáról ....z vuy elárol-
M ES A HABORU ~~ városok voltak, melyi•k('t 1403.han ma a hazát. Il~en rettenete; ~o-
lt~ #Íf tt "ilághóclitó mongol Timur pusz- nyoda]makat -.zulh<'t San :,Jarmo ~-= 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfőzde minden outily& en csodája a.1 emberl 
leleményességnek. 
RE:-/DKIVOL VlGY AZU~K, HOGY SORl''IK 
TISZTA S ELSORE:<DO Ml:-OSJ!:GO LEGYE~, 
AlliT HIRES ORVOSOK S "'1.ELMISZEI! 
SZAru:RTOK lS ELOSAIERTEK. 
A NEW $0UTH SöllöK A LEGFINOMABB 
HOZZAV ALóKBóL USZtlLNEK, AMIT Clil 
BESZEREZNI LEHET. 
A vi.z, amit használunk, a Cumberland · hegyaége.i: 
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet yondo1&11 
megszürünk. 
A Söll A LEGKIPRóBALTABB lltGI UO!:PTJIJ: 
SZERINT USZtlL, MINEK POIYTAN DUi, 
KlU:MSZERtl HABJA tS PilATLAN 
ZAMATJA VAN. 
RE~'DELJE .MEG A KÖVETKEZO FAJT.I..KAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék-· · · · · · · · · · · · ······-sötét szinü 
Kii iivegekben üveguve 10 tucatot tartalmu6 1'-
dákba.n, vagy 3 vagy f tucatot tart.a.lmuó lidikbu 
IRJON ARAKMT S FELT!lTELEKl!iRT. 
Minden levélbeli rendel6st pontosan ét figyelm.•111 
elintésllnk. 
11!4 ~lf t1tott t I Itt í11\ott valamikor az l•adbaszállása 
,,~ CIMU, TöRTtNELMI ALAPON IRQIT REMEK KÖNYVE ,f lann" "'""'ó kultu,a é, nép el- - ~ 1111111111111111111111111 = i4 , , • , ~'I pu,;htóJn />s "''""""' ,wmyusé- A FEGYVERSZALLITJ.S A BI- 'ii11li111ii1 lilillillillillillllllillillllilililliilllllillilllllllliillll~ 
,,~ MAGYAR NY E LY E N erdekes keppekkel illusztrálva ,f "" ,ombolásamak n,oma,t :-é- R.OSAG ELOTT. ·- ----llllllllllll- 11111111111111- llllllllllilllllll-llll!IIIIIIIIIIIII-IIIIIII-I~ f!I k , , d" k"" , b ~l zdt F:lnopn ft>ll', mPly legkoze- M1lwaukeehan <'A'Y amer1ka1 :llfJllllllllllllllllllll 111 J'i, emeny vaszon ISZ Otes en ,f lh•hln t:Omadá,ainak célia ,olt A pol,a,, Sámuel Pmson, a ki ,észt= 1 11111111111 
M ============================ iV sors kiinn·t'bf'n nzonban máskép- wtt a bur háhoruban s birtoka § A EJlrh L. e i, . . ff p1•11 volt.m1•girn1. Az áz,iai fel- ,a11 Xt'nwtországbnn, a birósiíg- § z ft orn 1quor 0 
M l.lOWIG EH~n ko11zul ur c- nagy gomhlaJ 1;11,1nlrnl fo~htlkm:ó !!óUlka,-z te!Je'><"n uJ, lú1atal01 éli ~j kt•ll•sl'k ki•li·l f<'lf !'izoritották a. hoz pann,;;zt adott be az ottani ~ • 
11, ~:1 11~;;:;~ze:;~:::t lhh•;:1:1(':~lekk::11;.::!:-i ":;: ,,1f'l(h:;~1~1~. t':t~:~~~ :,~;~~~:;;"~·,, forrásból táJéko- f; hntnlmM ,·mbnt ~!-i Sama.rkAnd- Allis-~.halmers C?mpany ellen s ~ A LEGJOBB ITALOK LEGNAGYOBB RAKTARA 
'4 "21)11 polhllml &rmán,-kodái.oknnk (,,i történelmi •<'M"h-ll ,',h1tJI lt•nnl a híiborurK. ,rnnak ,·a(ódl okaira~" hall l·rtt' íit utól 8 halál. egy torvényre bn·atkOZ\'& kérte § Pocahontas. Va. x, frjlt"m(·113d.nek. melyek a Jelenlegi európnl l11íl11> ,, .. eMrl.'hítható el"l'dnu;113fre 11fzu•, hoi:y .\untria- FI _ a bir6ságot, tiltsa el a e?get. at- § A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LEG-
l!J 1uhoz wzettek. -'h,..:3iuort-.r.li1< 11,tn.z,,igo"' 1ig>l-l f rtt"lme!ien ,·l'<l.hee- W GöRöG BEVANDORLOK FER- tói. ho~y a szövetségel'lf'knek fegy- = OLCSOBB ARAKBAN MI R:tSZESITJttK 't' l ~z az t" I-..Í kö11,·,·, mt"I)· ugy .\merlkiban , mint !'t" a t.ú.ji'koza.tl:mokk1d_ {><1 i.1.iindt:kos _ rligalnuuók- W, TőTLENIT:tSE vrrek<'t. és lőszereket. szállitson. § A MAGYAROKAT. 
l!J Furól'Áhan ('ddlg nwg.Jelen1, hogy Au~ztrln-~la- L1tl -.1.emhen, ug> I" kö11J ,·et .. ok ,t"llenul oluu.sa e l. ~v " A bir6f!ág azonban a kérvényt el - § i, <:..•111'(1 r,;7AK ,1„woyát a hlilx>rut okozó f'<>(' mf11y<-k• ,1, ;: ,111e"Ju11k r<,Ia gyó;(IKlw, h OKf önnek fon- fii' - . . dk 
1 
h f 
1 
= Fizetjük minden egy gallonos rendeléanél & 
lwz. hvd11lml ~zln,onnlon é<I törtknelml adatok :o-. (,r,lel..e e l.011,·v t,trtnlmát nem~k U.mernl, ha- ~ A mult hétl'n érkezett lll<'g Xew utnsitotta 8 m O u _az~ ozta e' § uállitást egész 200 mértföld t&volaigra, 
M ulai1Jlin, a hlrntott t"mher tolllil'al tárgyalja, n<'m 1,mt"ru(, '" tenni IJarlital, h.menlsel, sót 11.UIG- Yorkba a görög hajóvonal egyik ho~~- a kérvJny eélJa mkább PO· § MINDEN N:f:GY GALLONOS RENDEL:fS. 
Jl~ Hii Jelrá-.lit adja l\o<.r.nla (•'I Uerttgo,·tna po- foh liink t"llen-.l'Kel körl·hen L<i. amenn,·Jre eio; Unnek haj6ja, az Tiamin Patrasból 23 litikai, mint. jo~i 8 & ft>lhozott kér- § 
M llllkal , . ., gaz<ln'<ligl ,1-.~nrah11tk 14 111egTllflg-llJa lrhct„r-i,:e-.. h~g) " 11111Jot}-ar ft"~n•rek erejét még ilf: kabin Í'!i :?76 [edélkiizi ula!!sal. A d{•s eldöntése nem a bir6l'lág, ha- = N:l:L, ~LYNEK 1:RT:l:KE LEGALABB 
f't~ non oko>lrnl, mel>ek 11 1111iJftt kéi)f'zik a nagy f<-gy- (•n'i„t>bhl- tt"g)f' 1:11. 11111t"rlkal koi,;,·élemén)' rokon- #f .. , .. \~ k' 6 . . nem a kormány hatásk6rébe tar- = 10 DOLLA..R., EGY F~L GALLON AJAN--M H 're-. kii:ul<'!eiim<'k .~1.c-n, e, a JoJt f"' l~nr."KR' ('1'11e\é!Jen i:W: haJot a k1kot~s (' ott t•t ra1 ,el'lz- t 'k E: D:l:K WHISltEYT ADUNK. 
Yt, A !O.eraJe,úl tárJtT11lá.s letol>•fwt" i,.-i:f'rzlJ hü- A könyv kia.dásána.k tiszta , f/f tt-~zár, ~~Ít. !tt'l.yezt~k, ~mialatt. az 01.1 . ~ Küldje hou6.nk rendelését, vagy keressen fel 
,M t'n ló"' Jogli-.-zi t,ukfrtel<'mn1e1 mutfltJa 1,... jövedelme réasben s.z el- ~V t'it•sz~t'RUR"Y1 tL<,ztnselok a haJón Ujits& meg a.z el6fi.zetését & Ma.- E: ht!ntünket személyesen., ha a virosba:i idSlik 
}1' .h oro„zori,.z.úg fo11dorkodb~t t¼ nllfQ·szli\l' esett magyar katonák Öl- W, mindt'nJdt megvizsgilltak. Bár gyar Bányáulapra_ küldjön be § h..•niik honfitfflaink uives pártfogúát. 
,M I ropagandflJit ~rR')·11Jú '-ltllkw.z b17J1.ll11M ée hJva- . k , , á.ina.k ~lf grnnus hf'tet nem találtak, az $1.25 "t él ka jándékb ki E: 
11, ~~:,~;,.!;11:"~:;:~;k ;:~~:;k1~·11~~., .. :::;:. moijt, e :::::~e es e.rv van ff e~t'.·sz~égiigyi oszt(\ly főnöke, Dr. tUnő.-oujfa.jta p ~'ZAR" a :báÚ § \'óroll gabona pillnka pllo!I.~ ~GY!.:OKE·•.oo 5.00 
,M A s7,erhlához kiilclott ultimátumot ho~.RSab- T,ud\1 l,c koi,zul ur " mii,·e olyim na,1,trérdt>kü, ~lf O 'Connel hetvenötiit a görög be- lámpát ingyen. § J c.- bér gahon• pAUnka gallonJa 12.00 2.1)() a.oo 4.00 
}1~ 1,11 11 tii'1[y1tlJa ff<. la;11:u./i.a;hüt"n rilá,Otja m<-g, h•11Q' e,n• nmerlkat «°R' nfme-t ny<-h·re b lefordlt- ff ,·iiador16 közül a llo[fman-sziget- ----------•IE: t~ma:'U~gn~JaJ :;:: ;:: ::: 4.00 
N ,h Au-.1,trla-\lagy11rornág gazdasá,O vJ~:,,o- latta. ~lf. rt• vih•tett, ahol nzokat. ruhást61 .. ••••••,••~•••••~••• ~ lkl~:~,a1~ ga~onJa 0" • $2.00 2 .1)() s.oo f.OO 
,,_~ fi, ('~yiitt nlap086n rertötlenitette. . 100 banyaszt keresunk § ~~:~:;:'~~Dte:~~->~.fi~J.!ja ,;:: ::: ::: 4.00 
11!4 ~"W; a varosba tifnszt hoztak be az fizeti!nk. Ladolók napi 3 és := ~•le. él p,·an>'l.l borok pllooJa $2.00 2.GO s.oo 4.00 lt~ Pf odajutott szemlini mrnekültek s ;:; t'Gl'" A FENT E~HJTETT JTAJ,OK, ~ONT HAZAI IMPORTALT 
i4 ============================= ~v az eg{•s;,:ségügyi hatóság most min- 6 dollá.r köst keresnek. N&- = ~t.HUK, PA.LL\'XAK ~ ~:~A~~i~~ VVEGEKBEN 18 ,t~ f' drn 6vinté;,:bd(,st m<'gl-ett a gör- pont.a. dolgos:unk. Hét-nyolc § l~b fü·~, !!IÖr a legfinomabb Hoster 9Örb61 3 tucatot U4a '3.00 
~ 
_,_,_ •·• ,_ ( d ) h··'' ,.. ,. k"k ökböl é k • h "ők l l láb magas azén va.n & bA.- = t ioanez tb: tocatos nagy bord6vat ......... ... , .. .. ... tJO.oo 
mely összeg akár ajánlott levélben, -.ar pedig post.a.ur,.Q,J.VilllY money or er vagy e - JS. fZO I Ut r ezo aJ e en. nyákban, j6 tető, gás nincs. =: 111-.v:f iiveg l!Örök ira 2 tacatos Jidüban 1,dAnként . .... ·• 8.50 
utjá.n a következ6 cimre küldendő 
1 
_________ Jó l&kóhámk vannak' és j6 ~ ?-.·n~~tn~4~~~ ';:~~~":. =~~?.~ö~11'::i~ 0~~::-00 
~ ''A "k • M H" I ,, 1 --- ... ,....,,....,_... ffl. Irjon, vagy jöjjön rög- ~ füztea.ég~~:icf~~1F.h:e:i~eti;::~1-u lta.Iatt. 
~ meri al agyar Ir ap ~ .... s;•o;;til~~~"c;_'.~áj"' 1 ~:~ •~!~•j~ót~~z= i ELKHORN LIQUOR COMPANY 
M 239-241 E. FRONT STREET P. Q. BQX 417 ~!4 i Pálinka, bor, rum éa sör i M&in lsla.nd Creek Coe.! Co. § P. Ű. BQX 57 PQCAHQNTAS, VA. 
11 w- • jutányos á.ron kapha.t6 i Ch n w V = f'IGl.'ET,}IEZTETJOK a Wt,t;t "\,'lrgtntiiban lakó ma,IQ'&r Wn7i-
,I,/ YOUNGSTOWN O il( : BOX 347 t au cey . a. = ,wk•C bogr a ....... ,agmlo<t """'" nem ,ubad , ....... 
i, ' • líf ·: VINCENNES, IND, : t: (Logan mellett.) ~ 1:~1t;!~1~·~~e:,h:~~ .::.We:' a11~~!:!~!k a CSODUl~::.ur 
-~~-~~~~~-~~~--~~~~-- .......................... 'i••················· ;i1 
Ezek a kltünb 
~ ~ =~~!a!!:kaatd~J~ 
j , '; ·_ ~"h_ :i~f, lOdedo!l!~~~ 
1 
i minden áron el 
, kell adnunk és 
· ~ [ azért elhatll.roz-
1
, tuk, hogy a férfi 
vagy női esőka-
1 bAtokat $3.50ért 
- - adjuk, hozzávaló 
sapkával. Az esököpenyek a 
legfinomabb vlzhatlan anyagból 
vannak és ön megvizsgálhatja, 
mielőtt az expressen lltves:i;l és 
mielőtt az. árát letlzeti és ha 
J:J1 !~~~sz~,~!~~tja~:; iz1: 
meg, hogy mllyen J101Jszu ka-
biitot akar és hogy hányas szú-
mu kell, vngyis húny iuch az 
ön mellbősége és 1U.Onnal küld-
jük a kabátot, amit csak ott 
kell lefizetnie, 
A..M.-EUROP RAINOOAT 00. 
175 E. Broadway, 
Dept. 300 NEW YORK, N.r. 
SZEGYELJE MAGÁT! 
HA PANASZKODIK 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésról 
Nem ismeri az ? 
ALBA-LAX• 
FEHÉR FODORMENTA CUKORKAT 
Mely biztos és kelleD1es gyógrsier m inden emésztési ui.var ellen. 
RENDBEY TARTJA A HATASA FELOL."'IIUL 
BELSl:S SZERVEKET! ~IlNDEN EDDIGI SZERT 
EGYFORMAN Jó FELNöTTNEK '.ÉS GYERMEKNEK. 
Kapható minden gyógyszertárban vagy küldjön be 25 cen-
tet egy dobozért és mi azonna.l küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMPANY 
1261 Park Ave., New York 
Tagja-e 
, 
mar 
AZ EGYESt/LT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETÉNEK. 
önmagát és családját a legbiztosabban 
""Vi-l'e=rh""o=v=ay-Segély Egyletnél biztosíthatja. 
llEALLASI DIJAK; 
10.-tól 30 éw~s kőrig ....... -$ 3.00 
30-tól 4 0 éves korig . . ... $ 4 .00 
40-től 45 éves korig . . . . . . . ....... $ 0,00 
45-től s/'i"!2! t~rt~:~~g e,0."1~t~k · ~~;t]ok~~~-O~kahuávaJ 
vétetnek föl t.l•gok. 
Tags,igJ díj minden bónapbabn . . . . . $ 1,50 
Egé:.z évi tagsági dij kitesz összesen .. $.18.00 
AZ EGYLETNÉL A TAGOKRA SEMMI N:liVEN NEVE-
ZENDő KIVETÉSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTiiNYEK LEHETNEK 
Flzetüuk haláleseti dij cimen . . .... -$1000.00 
Félsegély dij cimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ li00,00 
Csonkuh'isi dij cimen, egy s1,ezm elvesztése . ........ ~ .. $ 200.00 
Csonkulási díj cimen, C!Q' láb vagy egy kéz e h ·esztése .. $400.00 
Betegi,egélyt a fiók o~ztály hút0n1 hónapig heten.ként S 6.00 
A központi pé.nztrU' kJlenc hónapig hetenként l!I 6,00 
Folyton beteg tagjainak teljes két évig kapnak bete.gsegé1yt a 
fenti értelemben. 
Uj flók ez or.suig minden iilla.miiban a. központ{ tisztilrnt Jóvá,. 
h~l·ása mellett 18 taggal a.lakithat6. 
EGYI,ETEK CSATLA.KOZASRA Kll:RETNEK. 
Ből"ebb telvilágosJtással szolgál 
GABOR ISTV ~N, k. p. titkár, 
Room 322-327 Jenkin, Arcada PITTSBURGH, PA. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére urártva 
· A legjobb és legzamatosabb dohánr, 11 legjobb magr.u utvarok, 
a kh•ál6 Disznó A.sztaltnltiirsn.ság nevii magya.:r egJle& e;úv.,._ 
gyárosaJ w.i vagyunk. 
Kérjen tőllink kóstolót II llA.NYASZ DOB.ANY-ból és lrJa meg a 
st6t0sán11k a. cimét, Kérje 11 !;ltórosát61 Is II Bányász Dohányt. 
Ha legllliibb három 1lollii.rért rendel egyszerre és ezt a hitdet.68& 
\ICVágva beJ..--ülili, tel jesen ingyen küldünk 10 darab finom v.iódl 
valódi kuba sz.ivart, 
10 csomag . -151.30 
24 csomag ...•.. . . '3.0C. 
Q1S" A SZA.LLITA.ST l\lINK FIZETJOX ..... 
A bányás:r; doh'!iny kap ha.tó: 
VINTONDA.LE, PA.-ban: Farka.s l\lihál y üzleu.iben. 
E.:1..--PEDIT, PA.-ban: Balogh István i.W.etében. 
Fried Testverek 
MAGYAR DOIUNY,OYAROSOK. 
407 E. 70th St. New York.. 
Magyar :il 
Bányász :il 
Levélpapir 
GYöNYöRtlSZÉP BA NY ASZ-LE VÉ LPAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR ÉS 24 BORITÉK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJtlK! 
Magyar Bányászlap ~~; ~~X 
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I===== BAJTÁRSAK! A .Magyar Bányászlapot csak a mag} ar bányászok 
támogatása tartja fenn. Nem fogadunk el senki más-
tól setnm..it, n::.ert azt akarjuk, hogy ez a lap csakis a 
bányászok független ujságja legyen. 
TAMOGASSATOK be.nnürlket bajtársak azzal, hogy 
küldjétek be az előfizetési dijat, ha itt van az ideje, 
vagy:is le van járva az előfizetés. 
TUDJUK, HOGY ROSSZ . VISZONYOK . VANNAK és 
hogy több a nap, mint dollár, de a rossz időket mi is 
érezzük, az ujság elkészitése költséggel jár. 
FELSZóLITAST KöLDTttNK azoknak, akiknek lejárt 
az előfizetés, és aki teheti, az küldje be a dollárt. 
AKI NEM TUD MOST FIZETNI, az legyen szives egy 
postakártyán tudatni azt velqllk, és mi szivesen küld 
jü.k a lapot tovább is, amig valamivel jobbak lesznek 
a viszonyok, de ne sajnáljon senki egy postakártyát 
irní, ha most nem fizethet. 
AZ UJSAGON NEM JELöLJttK a lejáratot, mert ha va-
laki fizetni nem tud, elég, ha maga tudja, nem akar-
juk, hogy a szom~zédja is lássa, hogy hátralékban 
van. 
tiGYNöKöT NEM KtlLDttNK MOST az el6fizet5khöz, 
arra tehát senki ne várjon, mert rossz viszonyok van. 
nak. _ 
KttLDJE BE AZ EGY DOLLART minden hátralékog, ha 
teheti, mert nekünk is kell a pénz. 
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